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M d rau lico s  
A a d a lu o ia  y  de ma~
DB
José Hidalgo EspM pra
para orna SíeiP̂Baldosas de alto y balo relieve 
iación, imlíaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de obietós de piedra 
artifldal y grjiniío.
Depósito de cementó portland y cales hidrau-
fICSSs »•' ^
Se recomienda al páblico ño confunda mis artí­
culos patentados, con otras iíniíaeiones hechas 
por algunos iabricantes, los chales distan mucho 
en belleza, calidad y colóridé. '
Pídanse catálogos iiustradps- 
Exposidón Marqués de Lirios, 1?.
Fábrica Puerta, ?,--M íÍ¿AGj4.
éfimiÉy
N iie s tró  papel/lln  Mas*3rüecos
LA
Han transcurrido ya muchos dias. desde 
l.ct proclamación del nuevo sultán , de Ma­
rruecos, y aun cuándo la situación gpneral 
no ha empeoraiío, se puede decir que la mo­
ral, ó sea eí sproblema del Norte africano, 
está como nunca enmarañado.
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M A I í A G A
HIlSRCOI,£S4  SfSPTIEMBRE leOST
S. EN granada NÚM. 21
Q r  a n d e s  S a ld o s  é n  a p t í c u lo s  d e  v o p á n o
ESTA  REALIZACIÓN SOLO POR 15 d ía s
Pañuelos bolsillo, Caleotines y Medias á mitad de Precio.
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JOSE RED1NG.--MALAGA
La jcasá qué más surtido, presenta en Escopetas ¡finas, ReWolvers de todas clases,Pistolás automáticas, Rifles, Tercerolas, Bastones esco­
petas, Bastóneirew olvers, Armas de salón y escopetas automáticas de repetición Browning. -  Completo surtido en cuchillería fina, cortaplu­
mas, navajas, puñales, machetes, estoques, cuchill j s  de monte, navajás de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y  accesorios para 
Gazadóres.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende está casa llevan sus marcas de prueba y son garantizadas bajo todos conceptos.
Oompa:ñi.€i xxiiLxn- é, tod.a>3 pa.rte3
La anarquía marroquí es espantosa y Eu­
ropa no la puede remediar. Ha podido, sí, 
determinar ó precipitar esa énorme confu­
sión que se advierteen los asuntos interio­
res de Marruecos, pero es impotente para 
iaiplaRtar el orden.
Evidente es que, la seguridad personal no 
existe en el imperio sefiffiano ni para los 
moros ni para los éuropeos. Estofe sólo pue­
den vivir al amparo de los cañones dé los 
barcos y de los fusiles de, las tropas, y 
aquellas sólo en el interior .de la zona limí­
trofe de las plazas marítimas africanas.
Francia no piensa devolver á Uxda, de 
qüe se considera duéñá y aspira á quedárse 
con Casablanca. Mientras tanto, se habla 
mucho de mantener en toda su integridad 
el acta de AlgeCiras y s e  pretende que el sul­
tán nuevo dé explicaciones d é  lo que va á 
hacer.
Las pptencias firrnantes del protocolo, in­
cluso España, están cruzadas de brazos, de­
jando hacer á Francia y dejándo hacer al 
sultán nuevo, que no pasa de ser una espe­
cie de Roghi ó Raisuli más caracterizado.
Se dice que Alemania y Francia se hallan 
completamente acordes eh la cuésíión ma­
rroquí; pero esto, ¿no pugna con todo lo 
que ha estado laborándose hasta ahora en 
Marruecos? Acaso los sucesos d e  Marra- 
kesh, los mismos de Casablaneá ¿no han 
surgido por el antagonismo franco-alemán? 
¿Cómo ahora están anuentes arribas poten­
cias respecto á lo que sucedé?
Aquí lo qué hay es que de, todas las na- 
liciones queiaíectari ’pfeOlSllpáíSe de Marrue­
cos, la única que lo hace- con sinceridad, ó 
acaso en primo, es España.
Siempre se ha dicho' que Inglaterra deja 
las manos libres á ,/Erancia en Marruecos, 
para^que Francia sé ías deje á Inglaterra en 
Egip'to, como del propio modo se ha dicho 
que si Francia no pone obstáculos á Alema­
nia en la constricción del ferrocarril de Bag­
dad, dejará Aleniania á los franceses que 
hagan todo lo que quieran en Marruecos.
España is tá , pues, resultando una figura 
decorativa; en Marruecos. No sé encuentra 
en condiciones ni en disposición de favore­
cer los intereses ágenos en ninguna parte del 
mundo y, por consiguiente, no pesa, vale, 
ni significa nada su actitud presente ni futu­
ra en el Norte africano.
Si á las potencias signatarias del acta de 
Algeciras no les preocupa poco ni mucho 
ese protocolo, ¿ha de romper España una 
lanza por su intangibilidad? Esto es preciso 
meditarlo mucho, porque pudiéramos estar 
en camino de hacer lastimosa y ridiculamen­
te la Triste Figura, como el caballero andan­
te de la inmortal obra de Cervantes.
Francia va á lo suyo sin protestas de Eu­
ropa, esto es, á ensanchar sus fronteras de 
Argelia absorbiendo á Marrruecos. España 
¿á dónde va en Marruecos? Su escaso co­
mercio empieza á perturbarse y ese es el pri­
mer paso de su ruina en Africa.
La poca prisa que se da Europa para 
restablecer la normalidad en el imperio y 
territorio, márroquí, prueba que solamente 
España es la que toma en serió la cuestión 
africana, que para las otras potencias, salvo 
'Francia, tiene derivaciones por Otros sitios.
. Y al final de todo, lo que va á ocurrir es 
que Francia hará lo que se le ántoje en Ma­
rruecos con la complicidad de Inglaterra y 
Alemania, y nosotros vamos á ir perdiendo 
poco á poco y por completo el terreno que 
habíamos ganado entre los moros con nues­
tra política, sino acertada y eficaz; al menos 
de paz y de concordia.
La ley del trábalo és un precepto fisiológico 
universal.
La falta de e|ereicio atrofia nuestros Arga­
nos, desarregla sus funciones, oHginando un 
cúmulo inmenso de enfermedades, que ponen 
en la máyoríá de los casos un prematuro tér­
mino á nuestra desgraciada existencia.
Utilizando las fuerzas del organismo, los ha­
cemos llegar á su máximum^ de desarrollo y 
poder, pero si las abandonamos á sí mismas, 
las vemos languidecer y disminuir poco á poco 
I hasta su total extinción.
Colaboración especia! de EL POPULAR
Sobre educación física
Desde los más remotos tiempos hasta nues­
tros días, los médicos y filósofos han manifes­
tado la misma opinión en favor de los ejerci­
cios corporales; todos han elogiado sus ven­
tajas, han celebrado sus admirables efectos, y 
fein embargo, diariameriíe ponemos en contra- 
dicéión nuestras acciones Con tan Importantes 
principios.
Los ejercicios activos^ convenientemente di­
rigidos, son un manantial fecundo en preciosos 
recursos.paía oponerse,con ventajas, á la per-, 
niciosa influencia del predominio Intelectual 
sobre el desarrollo físico, que constituye la ba­
se de la educación de la juventud en nuestros 
dias, en que se sacrifica ia salud del indivi­
duo á la actividad precoz dé su inteligencia, 
sembrando de esté modo én los primeros años 
de la vida un germen fecundo de infelicidad, 
que ha de producir forzosamente los más 
amargos y desconsoladores frutos, no sólo pa­
ra estos aesgraciados ¡jóvenes, sino también 
para la sociedad en general y para los incons­
cientes padres, que con mano imprudente, y 
guiados quizá por un mal entendido sentimien­
to de vanidad, ó de sórdida avaricia, inmolaron 
en aras de su egdísmo, la salud, el bienestar y 
la robustez de toda su descendencia.
Los aterradores progresos de la tuberculo­
sis, que diezma, despiadadamente, nuestras 
grandes poblaciones, y cuya extesión llena de 
espanto al espíritu del médico, que contempla 
de día en día sus pasos agigantados, y cubre 
de luto y de dolor el corazón del hombre hu­
manitario y caritativo, que se confiesa impoten­
te para contener los rápidos progresos de esta¿ 
enferntódad, una vez desarrollada, y para im­
pedir que sus horribles estragos se trasmitan, 
degeneración en generación, hasta extinguir 
un apellido, y háeer que desaparezca una fa­
milia, obras son, no hay qüe dudárlo, de nues­
tro sistema fatal de educación y de la corrup­
ción de nuestras costumbres..
No en vano la Naturaleza, en su infinita sa­
biduría, mantiene como amortiguada nuestra 
inteligencia, y hasta nuestros mismos senti­
dos, es decir, las potencias de nuestra alma, y 
dota, por el contrario, á nuestro cuerpo de ex-, 
traordinaria y continua movilidad en los pri­
meros tiempos de la vida, indicándonos con 
ello que el desarrollo físico debe preceder al 
desenvolvimiento intelectual. Invertir este or­
den es obrar contra todas las leyes de la natu- 
r deza, es mutilar al hombre y crear obstáculos 
á su felicidad. Indudablemente, no hay nada 
más hermoso que formar la moral del niño; na­
da más grande que desarrollar en su corazón el 
germen de todas las virtudes; dar á su tierna 
inteligencia la facultad de percibir las impre­
siones más delicadas, y de adquirir la mayor 
suma de conocimientos posibles; pero nada 
tampoco hay tan bárbaro, que para dotarle de 
la facultad de sentir, se le prive de la de obrar.
¿De qué ¡e servirán esa moral, esas virtudes 
y suma de conocimientos, si languideciendo el 
resto del organismo, careo® de energía para 
obedecerá la voluntad? ¿Qué puede esperar­
se del desarrollo físico de esas tiernas criatu­
ras que encorvadas horas y horas en la reduci­
da sala de tin colegio, se las obliga á permane­
cer la mayor parte del día en, la inacción, en 
esa época, precisamente, en que la naturaleza 
las llama más imperiosamente al movimiento?
Su sistema muscular condenado al quietis­
mo, es siempre endeble y miserables las cavi­
dades todas, especialmente las del pecho, con 
los importantísimos órganos qUe ellas encie­
rran, no pueden llegar nunca á su perfecto des­
arrollo; la respiración es incompleta; la circu­
lación carece de energía; y como hay pocas 
pérdidas qué reparar, las digestiones son lán­
guidas y perezosas, y la nutrición general, ese 
movimiento de composición y descomposión 
délas moléculas orgánicas de su cuerpo, que 
en estos primeros años de la vida debieran ve­
rificarse con tanta actividad, es lenta é incom­
pleta, y como consecuencia de todo esto se 
originan los teijiperanientos linfáticos, las afec­
ciones escrufulosas y raquíticas, triste patrimo­
nio de los niños educados en los grandes cen­
tros de población, que se tienen por más civi­
lizados.
Antonio Costosa.
Román, pidiendo seles permita continuar ocu­
pando la lateral derecha dé la Alameda hasta"̂  
que terminen los festejos. /  ,
De doña María de los Dolores Galyez, viu­
da de Qonzá'ez, interesando se inscriba á nom­
bre de sus hijos don Luis y doña María, un 
metro de agua deTorrémolinos y que se les 
otorgue escritura de propiedad del mismo.
De don Emilio Ceballos Esqüembrí pidiendo 
se le confierá la Escuela parroquial de Cam­
panillas... . - , .
Del señor don Fernando Górnez Castillo, 
redactor deí periódico granaüirió La Publicir 
dad interesando se adquieran^algunos ejempla­
res de la obra que va á publicar titulada Cró- 
ríica diaria dé los festejo^ dé Malaga.
De don Salvador Moreno Alcalá, interesán­
dose le facilite alguna suma para atender á su 
traslado á la isla de Cuba.
In fo rm e s  de com isiones 
De lá dé Mercados y puestos públicos, en 
instancia Je varios industriales que .se quejan 
de ios abusos que comete la empresa arrenda­
taria de este arbitrio. •
De la de Hacienda, en instancia de D. Luis 
Tfiguerós'y Romero sobre cesión de un cré̂ - 
dito. • ■ ■ ■ ‘ ■
De ja  misma y de la jurídica y de Consumos, 
en escrito ‘de la Empresa arrendataria de este 
impuesto sobre rebaja de la fianza que tiene * 
constituida. ■ • '
Campos":yíél Sr. Conesa en el dúo de tenor y barí- 
tcnoLy muy especialmente el Sr. Pérez Campos en 
la-jota, que se la hacen repetir varias veces.
Mi más,sincera enhorabuena á los jóvenes, auto­
res andaluces, señores Hidalgo Fernándezy Alfre­
do Martqis, padres respectivos de letra y música.
C.B. F.
'/Traducido para EL POPULAR
i  De Raquel Bota Brinda
C osas de te a tro s
i . Pienso que os miro en tenébrosa estiva 
Y Con rumbo* á la región de la esperanza;
. Adormida en la fiera remeinbr^n^,
VjAy de mi! vuestraáé ya no se aviva, 
j  En un fondo'de mar la imagen ylvá 
• 'Del Po verdea; en a'ttfoarTont'anaa?a 
Parece erguirse, y nuevoTeipor lanza _
Eu vuestra alma, delffiilíe sueñ^ esquiva.
Y véros piénso en la sóberbiaTnaye 
En sitio donde el sol firi reverbera.
Donde sueña el reir descomedidó .
De quien la vida goza¿ la ligera,
Que un rincón dél Edén adquirir sabe 
Hollando al triste pueblo envilecido,’ •
Francisco Díaz Plaza.
- - - - - - - -
PARA-LAS S '̂NORAS
Con ocasión del estreno en el teatro Vital Aza, 
de la zarzuela La Virgen de Utrera, letra del señor 
Sáenz y músicá deíSr. Cab'as, recuerdo un cuente- 
cito publicado en el semanario Bíanco y Negro de 
fecha 18 Julio 1896, extrañándome mucho el pare­
cido, aunque en la escena se le hayan cambiado 
nombres y el asunto se desarrolle en distinta 
forma.
El tal cuento era original de don Manuel Paso y 
s.e titulaba M/ra qué bonita erá...—Se trataba en 
él de un caballero que iba á visitar un manicomio 
en donde encontró un pobre loco, que_ tenia la ma­
nía de no cantar más que la copla siguiente:
Mira qué bonita era:
 ̂  ̂ £6 parecía á la Virgen
de Gónsolación de Utrerá.
Suponiendo el caballero que tras ese cantar se 
escondía algún drama de amor, pidió antecedentes 
al médico del establecimiento, el cual llamó á Ca­
rrito (que así se llamaba el loco) para que él mis­
mo contara su historia.—Este no dijo más, sino que 
la quería mucho, que ella no habia conocía á nin­
gún hombre más que á él, que pa?c/a mentira que 
los ojos tan hermosos que tenía su Trini fuesen tan 
embusteros y que ella se le había escqpao.—Des­
pués de esto se marchó y se puso de nuevo á cantar 
la misma copla. , ,
El médico entonces completó la historia, dicien- 
dolequeel muchacho estaba enamorado de esa
rr/m que él decía y como .era muy hermosa, apro-, rp,„. x Hp
v e ch ó  la llegada á Uñera de un escultor que tema  ̂ Traje paf^ Sejíorita .d e  14 á 16 años.—LW 
encargo de hacer una Virgen, para servirle ella de i lanilla, color claro. Cuerpo b lu s a  c o n  d e s c o t e  
modeló y fugarse con el artista de'spués de termina- en c u a d r o  y a d o m a d o  de soutache y Y o la n ­
da la obra.—El pobre Carrito, al enterarse, lloró. | tes dé éhCajé é h d l delantero. Hombreras guar-
pateó y quiso darse un tiro, fúé á encomendarse á i necidas también con. soutaches. Manga cortaIk Virgen y ál ver la imagen, Tal espanto se apode-, por tres volantes de enca je. Cinturón
ró de él que cúyó al suelp. Había cieido ver en su corta, tableada por delan-
% S d e  Stonces lo Ue'vmon al manicomio loco dé ’ te y con un bordadito en la íafila y en el bajo.
remate. f
Terminaba el cuento en esta forma: |
Comenzaba áano.checer, y el mozuelo, medios 
oculto en las sombras de un ángulo del patio, vol­
vió á cantar con Voz ciará y vibrante;
Mira qué bonita era; 
se parecía á la Virgen 
de Consolación de Utrera.
El lector hará los comentarios; yo me limito á 
mánifestar aquí mi extrañeza por la análégia.
J. Cortés.
de la plaza de toros, según dijeron.
Dos de ellos eran los hermanos José Torres 
Narbona y Antonio Torres Gálvez; se ignora 
el nombre de los oíros.
Los individuos en cuestión pasaron á uno 
de los cuartos interiores, pidiendo vino, jamón 
y aceitunas, todo lo cual les fué servido inme­
diatamente.
Niel dueño rii lá depéndericia conocíaná 
ninguno dé los cuatro,por no ser parfoquianos 
de la casa.
Poco después penetró.en La Montañesa el 
maestro de obras don José García Barroso, 
quien diariamente visitaba ía misma, pidió un 
vaso devino. , '
Después de ingirirlo y como sintiera el ruido 
que movían dentro del cuarto los cuatros suge- 
tos ya mencionados, preguntó al dependiente 
quienes eran, y una vez enterado se dirigió 
al retrete, que está junto ál cuarto de referen­
cia, en el cual debió entrar, pues á los pocos 
instantes, el dependiente sintió alboroto, entró 
en el cuarto y halló á los cinco hombres que 
disputaban acaloradamente,
—Según dicen los que hay detenidos, el se- 
 ̂ñor García tuvo con ellos determinadas exi- 
j gencias ó bromas inconvenientes.
I Sea como fuere, ello es que el empleado 
separó á los contendientes y temeroso de qué 
la escena se repitiera y tener que larnentar una 
desgracia, cogió del brazo al Sr. (jarcia é in- 
I tentó llevarlo á su casa, á cuyo efecto lo con­
dujo á la plaza de Riego.
El crimen
bello, donde se hallaban, en amigable charla, 
el profesor de instrucción pública don Eduardo 
Guillén y nuestro compañero de redacción don 
Miguel Ambrosio López.
Apenas llegados, pasó por la calle el cabo 
de serenos señor Criado, á quien llamó Torres 
Narbona para darle un cigarro, que el agente 
del municipio aceptó.
Al poco rato, el matador del Sr. García Ba­
rroso se marchaba, acompañado del guarda y 
de los.Sres. López y Trouhton.
Vestía el primero, en aquel momento, ame­
ricana clara y sombrero ancho, ce lo que se 
deriva que después del hecho estuvo en su ca­
sa para cambiar de ropa.
También nos dicen que Torres Narbona pro­
curaba quedarse solo con el señor Trouhton 
á fin de hablarle de un pasaje para América 
que un hermano suyo necesitaba sacar.
Gomo es natural nadie sospechó que Torres 
Narbona acabara de cometer un crimen, y aun 
cuando entre todos los congregados se hablo 
del suceso, con la circunstancia curiosa de 
intervenir en la conversación cuatro autorida­
des, a saber, un alcaide de barrio, un cabo de 
serenos, un gjarda particular y un agente de 
vigilancia, ninguno pudo observar que ios co­
mentarios y deducciones á qué daba origen el 
sensacional relato conmovieran ai criminal.
Dicen que él dependiente, al fiegár á la pla­
za, dejó al Sr. García y volvió al estableci­
miento, pero algunos nos asegjuraban que es­
tuvo conversando con el reférido señor hasta 
que aparecieron los agresores y se entabló la 
sangrienta riña que tan funestas consecuen­
cias haba detener.
Sin incUriarnos ni á una ni á otra versión 
diremos que cuando hacía una media hora que 
aquellos partieran de la taberna, salieron los 
hermanos Torres, echando por la calle de To­
más de Cozsr.
Resulta inexplieable que lOs hermanos die 
ron la vuelta y se presentaran en la plaza, en­
tablaran la riña y ocurriera elhecho en la for­
ma que éh un principio relatamos, si bien con 
las ligeras variantes que mas abajo consigna­
remos.
Más detalles
El chico del aguaducho
Ya dijimos que el chico que por pusencia de 
su padre estaba encargado del aguaducho jun­
to al cuál ocurrió el crimen, había njanlfestado 
que antes de los tiros, se propinaron los con­
trincantes algunos palos.
Llámase el nino Rafael Capilla y sostiene 
ante todo el que le pregunta que vió, próxima­
mente á las nueve y media de la noche, un 
hombre que seguido de otros dos venía co­
rriendo por la calle de Alamos, ,
De pronto, el perseguido, que no era otro 
que el Sr. García, volvióse para dar de pales 
á sus perseguidores, los hermanos Torres.
Arrollados por éstos el, Sr. García subió la 
escaiérillas y seguidamente sonaron los cuatro 
disparos.
;Bs un asesinato?
El que disparó los tiros es el José.
Cuando fueron á prenderle en su domicilio, 
calle de Ortigosa núm. 4, piso tercero, donde 
habita con su esposa, se declaró autor del cri­
men.
—El Antonio fué capturado por el inspector 
Sr. Diaz Manzanares.
Habita én la calle del Peregrino.
—Ayer prestaron declaración ante el juzga­
do, el dueño de La Montañesa, el niño del 
aguaducho y un marmolista llamado Salvador, 
que estaba con los Torres.
—El arma que esgrimiera el Torres no ha 
sido habida.
—El José ha dicho que el Sr. García le hizo 
un disparo, cosa inexacta, pues, como saben 
nuestros lectores, al revólver del muerto no 
faltaba ninguna bala.
—Ayer vino de Granada un hermano del se­
ñor G arda Barroso.
Pasó llorando por la plaza de la Merced.
-L o s  agresores tienen un hermano que está 
en presidio, por herir á cierto sujeto.
—El José Torres parece que mostró al juez 
dos heridas contusas producidas por los bas- 
íonáízos del Sr. Garda.
¡LOS COMPRiMIOOS!
d e  L e T a d n ra  seca  d e  C e rv eaa  es e l r e ­
m ed io  m á s  eficaz c o n tr a  l a  H ia fie te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la levadu­
ra de cerveza es mucho más ventajoso y conve­
niente, no sólo por lacheada que produce en el 
paciente la mayor cantidad del medicamento en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, que evita todo mal sabor.
De venta, en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Martes.—Má­
laga.
* *
El hombre enciérra en sí dos naturalezas 
bien distintas: úna material y otra espiritual. 
Existe, pues, lá obligación de ejercitarlas de 
un modo simultáneo,, que es el fin á que tieiide 
invariablemente su organización.
El alma y el cuerpo sufren de igual modo 
por la pereza espiritual que por la inacción fí- 
8ÍC¿
La vida, en general, no es otra cosa que la 
materia en movimiento. . , ,  .
Elevemos nuestra imaglriación á la mmensi 
dad del espacio, dirijamos nuestra inirada ha­
cia el mundo que habitamos, consideremos la 
materia con sus propiedades asignadas y ye- 
femos la existencia del movimiento, demostra­
da por los fenómenos de los cuerpos celestes, 
por los de las ‘afinidades qulniicas y por los 
de los seres orgánicos. ^ .
Todo se mueve en el universo. El movimien­
to preside á todas las funciones de nuestro 
cuerpo. Con la vida recibimos el movimiento, 
y no lo perdemos sino con la muerte.
Muchos dicen que la pereza es innata en el
Ordem del día para la sesión próxima: 
A su n to s  de oficio
Comunicación del lítmo. Sr. Fiscal de la Aa 
diencia de esta Provincia, dando gracias por 
el acuerdo de pésame, con motivo la muerte de 
su hijo D. Benjamín Chervás (q. e, p. d.)
Otra de los Síes. Letrados D. Manuel Gar 
cía Hinojosa y D. Antonio Escobar, remitiendo 
la minuta de sus honorariófe por un informe 
emitido.
Expediente instruido á efectos de quintas 
para aprobar la ausencia de Juan Cabello Ruiz 
á instancia de su esposa Mercedes Muñóz Fer­
nández.
Nota de los faroles del alumbrado público 
del sistema antiguo, mandados transformar al 
de incandescencia en el mes último.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el presente mes.
Notas de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana última.
Asuntos quedados sobre Ja  mesa en el ca­
bildo anterior.-A . ValOraJón de fos terrenos
miL GJRA'M A H T iS T A
La circunstancia de no venir esta bbrá de Madrid 
y por lo tanto, de no encontrarse sancionada por lá 
crítica, ni habérsele dedicado aquí la atención que 
todos los estrenos merecen, mé llevó anoche á Lá- 
ra, en el deseo, según los elogios que de ella me 
habían héchó, de ver algo bueno que no estuviese 
visado por la Soefedad de autores, en mal hora 
creada para imposición de muchos abortos cómi- 
cos-liricos-bailables, y pornográficos, y para rémo- 
ra y desesperación de escritores noveles.
La impresión, por cierto, no pudo ser más hala­
güeña; no salí defraudado en mis deseos.
El libreto de El gran artista, no es uno de tantos 
engendros disparatados que andan rodando ppr 
esos escenarios, y que sin arte, sin literatura y sin 
argumento, suelen imponerse por causas que no 
voy á examinar ahora.
La trama de este libreto, sencilla, movida,  ̂real, 
bien desarrollada, consigue interesar al público 
hasta el hnal, cuyo desenlace,humano y lógico,con-; 
vence y emociona, sin apelar á esos recursos efecr' 
tistas á que tan acostumbrados estamos. La acción 
del libro se desarrolla en el campo, én un cortijo; y; 
de los personajes resultan altamente simpáticos 
Pascual, el aperador, Enriqueta, el ama, la joven 
señorita, y Fernando, el protagonista, el joven sin 
padres conocidos, sin nombre, sin más patrimonio 
que su amor a! trabajo y al estudio, y que un día 
llegara hambriento al cortijo pidiendo trabajo, que 
le dan por lástima, y que enaihoradó dé la señorita 
concluye ésta por corresponderle, entregándole su 
fortuna con su mano.
La naturalidad dél argumento, la dicción clara y 
vibrante de un lenguaje culto, sentimental, sin exa­
geraciones románticas,son muy de tener en cuenta, 
hoy en que tanto se abusa de insulsas exageracio­
nes. Resaltan en la obra unos cuantos chistes de 
buena ley, y, se destacan, entre otras escenas, la de 
la cocina del cortijo, donde los trabajadores criti­
can, mordazmente, los amores del compañero Fer­
nando eon la señorita. Esta escena está muy bien 
observada; es mUy real. ^
De la partitura tuviera mucho que decir si fuera 
un crítico musical: inspirada, original, de valientes 
acordes á veces, y á veces dulce y melancólica, 
hace recordar en varios trozos la los grandes maes­
tros. Con esto y con que hasta en su instrumen­
tación sigue los derroteros clásicos está dicho todo 
para afirmar que es muy buena.
Entre otros húmeros es admirable el preludio; ei
adolece
El íiiño Rafáei C aíÉSfno pudo preseneiaf 
más que la primera patté de la rina| al sonar el 
primer disparo se escondió éii el interior del 
aguaducho, según hemos oido á su madre.
El primer tiro ya se sabe que se hizo .estan­
do el Sr. García en ía parte abajo de láá esca­
rnías y el agredido arriba; edh el último, los 
vecinos lo afirman, había otro hombre que lo 
sugetaba y del cual, en yano, quería desasirse.
Si él mozo de Xa Montañesa se fué cóp an- 
teriorida á la reyerta y junto al que esgrimía el 
revólver no había nadie y si un hombre suge- 
tando á la víctima, parece qué el: que tal hizo 
fué uno de los Torres y se trata pór lo tanto de 
un asesinato, que no á otra cosa equivale lo 
que mencionado queda.
Ayer teníamos conocimiento de tal ciscuns- 
tencia, pero la silenciamos creyendo que se 
trataba del dependiente de la taberna y que su 
intervención era puramente huraanitaria,tratan- 
do solo de evitar el derramamiento de sarfgre.
De aqui que sólo consignáramos á una 
sola persona, á José Torres, como agresor, 
cuya captura dimos.
SOCIEDAD ECONOMICA
C lases g r a tu i ta s
Por acuerdo de esta Sociedad queda abierta 
en Secretaría desde el l.° al 30 del actual mes 
de Septiembre, de once á tres de la tarde y 
de siete á nueve de la noche, la matrícula gra­
tuita á las clases de Aritmética y Cálculos merr 
cantiles, Gramática castellana, Geografía, 
Lengua Francesa, Teneduría de libros. Dibujo 
y Caligrafía que se darán de noche en el local 
de esta Económica durante el próximo curso.
Los inscriptos deberán ser mayores de quin­
ce años.
Málaga l.° de Septiembre de 1907.—El Se­
cretario, Andrés López Jiménez.
Traje para señorita de 16 á 18 años.—Forma 
bf cuerpo una lujosa esclavina de seda, con 
adornos de pasamanería artísticamente coloca­
dos á su alrededor. Manga coiía oculta pór la 
esclavina. Falda corta, de seda, con bordado 
en; el centro y pespunte en el bajo. Cinturón 
de raso \terde.
Otra captura
Ayér fué capturado el otro hermano, Anto­
nio Torres Calvez, cuyo segundo apellido di­
fiere del otro por serlo únicamente de padre.
Después¡de prestar declaración, pasó á la 
cárcel.
Detalles de la huida
Es lo cierto
de la jota muy bueno; el tíel coro interno,
h o „ b , e y , u e « e „ - e h o ™ «
miento, cuya aserción no es p q r^u ^ lo | jgg niismos,—B. Moción de varios señores lo r,orUhii a
Cábenos hoy la satisfacción de poder decir 
que hemos acertado en las deducciones que, 
investigando lás causas del crimen cometido 
en la noche anterior, en la plaza de Riego, ha­
cíamos ayer.
En efecto, la cuestión generadora del san­
griento suceso se desarrolló en el estableci­
miento de bebidas conocido por ¿a Montañe­
sa, situado en la calle de Tomas de Gozar, ri­
ñendo alli los protagonistas del hecho y siendo 
separados por el dependiente; el cual llevóse 
al Sr García por la plaza de la Merced con 
ánimo de encaminarlo hacia su casa.
Veamos ahora lo que pasó en La Montañesa.
Uno de ios agresores, el que huyó por la ca­
lle de Alamos, siguió por la Aventureros, Gra­
nados y plaza de Uncibay, donde se perdió de 
vista.
El sereno de la calle de Beatas intentó cor­
tarle el paso, pero fué violentamente recha­
zado.
El otro hermano corrió, á lo que se cree, por 
la calle Ancha Madre de Dios.
Más precipitado que el anterior no se entre­
tuvo en buscar la escalera y saltó por la baran­
dilla.
Detalles curiosos
natural es que el ser que ha recibido órganos, j jgjaQjonada con ía salud pública,
los ejercite, que tenga deseos y pasiones, lo.. |  q ^̂ qs asuntos procedentes de la Superiori- r cumpusuui 
cuales no pueden satisfacerse, sin que ios or-1 ^ carácter urgente recibidos después j divino arte,
ganos entren en movirniento. formada esta Orden del día. I La interpretación
Es indudable que el hombre teme la fatiga, |  - i conjunto. hi dircr---------í- . . . . ----- b o iic itiia e s  ' zado en el papel
y barí-1
tono, ei mejor de la partitura. - , , ,
En esta primera muestra de su talento, se revela j
Cil ohi o itor como una verdadera esperanzo. dcl|
La cuestión primera
Momentos después de. cometido el crimen 
el protagonista del mismo penetraba en él es­
tablecimiento de bebidas que don Francisco 
Milanés poséeen el núraaro cinco de la calle 
del Carmen, donde obsequió con café al guar­
da particular Josá Galán, haciendo de gasto 
cincuenta céntimos de pesetas, qué satisfizo 
como es consiguiente.
Obíservando que sufría una aguda excitación 
nerviosa, así el guarda como el dependiente 
de la taberna le preguníarori qué le ocurría 
contestando que se hallaba prepeupádo por t  
ner gravemente enferma á una de sus hijas. 
Próximamente á la una de Ja madrugada
jaiESpgnsD E n





El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




Varios periodísías estuvieron ayer en el d -  \ abandonó el establecimiento, dirigiéndose
íado establecimiento, iníeirogando al dueño iuntameníe con el feoetido guarda, el susodo
pero que rechaza, con más energía, un reposo
completo. 0 e  don José Vara Jáuregui y ̂ don Manuel | verdadero estudio; muy aplaudidos el Sr. Pérez! ron en la taberna cuatro sujetos, que venían|m ero5, de la propiedad de don Francisco Ca-
Bn el Muelle de Heredia
La falta de espacio nos impidió ayer dar 
cuenta de la agradable fiesta que se celebró 
en el muelle de Heredia anteanoche, conforme 
teníamos anunciado.
Lució una bonita iluminación á la vene­
ciana.
La exposición de muñecas, la tómbola, el 
laberinto y el carrousel se vieron muy concu­
rridos, merced á la asistencia de lo más distin­
guido da la sociedad malagueña.
Bod toi*ei*os
Han marchado Bomba y Machaquito, en 
unión dé las respectivas cuadrijlas.
El primero fué á Villarrobledo, donde torea­
rá hoy.
Batallón sublevado
No concediéndole importancia, dejamos de 
consignar ayer lá actitud en que se habían co­
locado algunos peque ñuélos del Balañón in­
fantil, pero hoy tenemos precisión de tratar 
el asunto, una vez que los chicos han estado 
en esta redacción lafe quejas y propoósíos no 
son de,un grupo como creimos en principio, 
sino de la.mayoría de los diminuios soldados.
Protestan éstos de la actitud de la Junta per­
manente de festejos, ¡a cual, después de uali- 
zarlos como mejor k s  ha parecido, obteniendo 
bue.nos cuartos, no tuvo para con ellos ia 
menor atención, gratificándoles con alguna 
cantidad, como fuera justo, y por si era po­
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síe corcho, cápsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
” droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de  E lo y  O rdofiez
de Agüilar n.® 
Málaga,
Cantes Marques}
X Jfv-itx - vtn n s i-n í i*
Q Ü I I .A ,
jCHERA
■ Barrientos 26
Pídase en totes partes cerveza I.A B e e i i m A
no «vendría á Málaga y en cinco minutos le quitaría 
la vida».
En virtud de lo expuesto, el fiscal solicitó para el 
aprovechado mozo la pena de cinco años de pri­
sión correccional.
Defendió á Nadal ei letrado don Evaristo Gonzá­
lez.
¡A^\Vja Clarete
R I o J s a  B l a n c o  y  
M i o j a  B s p u m o s o  
DE LA
O o m p a ñ i a  
' F i n í c o l a  d e l  M o s > t e  d e  B s p a d a
De venía en todos los Hoteles, Restaurants y 
LTlifamarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are­
nal, número 23, MálaíJa,
B iñ a
A causa del juego riñeron el año pasado en cier- 
5 ta taberna de la calle de Mármoles, Salvador Mo- 
‘ reno Solorzano y Francisco Caro Jiménez, resul­
tando este ultimo herido.
Ayer compareció elMoreno ante la sala segunda, 
y el fiscál, después de las pruebas, pidió para él la 





M iL A G A  Y ARGAMASILLA DE ALBA 
Vinificación esmerada.—Tintos y blancos de 
mesa superiores y especiales. Depósito en Málaga
Molina l..apio y Bolsa 14
Pídanse en Restaurants y  tiendas
¡T om a cach o rreñ as!
Porque su amante María Arias Lima no le tenía 
preparado para almozar otra cosa que un plato de 
cachorreñas,le dió Miguel Serrano Solero una pali­
za de la de no te menees palguita.
Los palos también alcanzaron á una hija de aqué­
lla, llamada María Sánchez Arias.
Ambas mujeres resultaron lesionadas.
Con un año y un dia de prisión carreccional es­
timó el representante de la ley que estará casti­
gado suficientemente el delito.
D esig n ac ió n
Por la Junta de gobierno,y con carácter de inte­
rinidad, ha sido designado para ocupa,r la presi­
dencia de la sala segunda el magistrado don Da­
niel Morcillo y Redecilla.
rraron estos días á los soldaditos las puertas 
de la plaza.
En vista de lo anteriormente expuesto, nues­
tros simpáticos visitantes aseguraron que nó 
se presentarán ante el público el próximo sába­
do, como está anunciado.
Nuestros lectores recordarán que después 
de la segunda presentación del Batallón infan’̂ 
til, solicitábamos un beneficio para el mismo, 
por que nos parecía un acto de justicia que 
después de embolsarse la Junta unos cuantos 
miles de reales, de pesetas quizás, buscara 
medios de que los chiquillos, todos de fa­
milias necesitadas, en mayor ó menor grado, 
obtuvieran á su vez alguna utilidad, de lo 
contrario, la palabra explotación y lo que en sí 
representa acude á la boca y á la mente de 
cualquiera.
Allá veremos que hace la Junta. 
A d j w d i e a e i ó i a  d e  p r e m i o s
E! acto público de la solemne adjudicación 
de premios de la Exposición de labores de la 
mujer y trabajos manuales se verificará decidi­
damente pasado mañana viernes, á las ocho y 
í.neaia, en el Salón de la Socied'^d de Ciencias, 
con entrada por calle de Rodríguez Rubí.
Ene! nismo acto se entregarán las recom­
pensas '.'.oneedsdas á los alumnos de las clases 
irraíuitas de I-' Sociedad Económica de Amiigos 
deí País, dnrante empresente curso.
X -o©  f o e i t e j o s  ,d e  m a ñ a n a
Ayer no hubo festejos ni hoy tampoco, pues 
el descubrimiento de la estatua del marqués de 
Guadiaro ha sido, aplazado y el torneo de la 
época, como hemos dicho varias veces, se de- 
de celebrarlo.
Viañana se verificará la sexta y última vela­
da de luz eléctrica en los sitios y formas de ­
signados anteriormente.
J u n ta  de p ris io n e s
Ayer se reunió la Junta local de prisiones, ocu­
pándose, según neestras noticias, de los sucesos 
Ultimamente Ocurridos en la cárcel.
** *
S eñ a lam ien to s  p a ra  h o y  
Merced.—Lesiones y hurto.—María Rosa Tomé, 
Ana Rosa Tomé y María Palma Rui'z.—Letrado, 
si*. Revuelto.—Procurador, señor Berrobianco.
Merced.—Atentado.—Antonio Ponce González. 
—Letrado, Sr. Cazorla. — Procurador, Sr. Cas­
quero:
Merced.—Lesiones.—Francisco Lavado Mora­
les.-—Letrado, Sr. Ramírez Serrano. —Procurador, 
Sr. Casquero.
1 Botella 3(4 litros tinto ó blanco 0‘30 céntimos.
arroba » * 6 pesetas.
Vinos de todas clases. Servicio á domicilio 
Calle Fresca esquina d calle Moreno Mpnrdy
m ism
Notigias locales
eos prestados en la Casa de socorro del distri­
to de Sto. Domingo durante el mes de Agosto:
Asistidos en sus domicilios, 1.846; Idem en 
Inconsulta pública, 234; curados de primera 
intención, 126; Idem en la cura pública, 616.— 
Tptal, 2.822.
Málaga l.° de Septiembre de 1907.—El Di­
rector, Frandsco efe
V is ita .—Los Sfes. don Antonio Fernández 
y García y don José Viana Cátdenas han visi­
tado en nombre de la Asociación dé- 1á Pr^Sa 
á la señora viuda del periodista don José Cro- 
vetto Crovetto, dándole el pésamqy haciéndo­
le entrega á la vez de la cantidad qúe para 
casos tales estatuye el Reglaraento.
R eu n ió n .—Para esta, noche está convoca­
da la Liga de Contribuyeníes.
D o c to r.—En breve marchará á Madrid el 
doctor don Federico A. Rízquez.
A liv iado .-—Hállase algo aliviado de su 
dolencia el; director de la casa dé socorro del 
distrito de la Alameda, don Baltasar Sola Por- 
tocarrero.
Dfseámosie total restablecimiento.
A l H o sp ita l.—En la calle de San Juan fué 
encontrada tendida en el suelo Carmen Rodrí­
guez Rqeda, siendo conducida al Hospital civil 
por hallarse enferma.
D eslinde .—Autorizada la Jefatura de Obras 
públicas, por orden de la Dirección general del 
Ramo, fecha 24 de Julio últinío, para hacer el 
deslinde del río Vélez Málaga en el trayecto 
comprendido entre un kilómetro aguas arriba 
del emplazamiento del puente metálico sobre el 
tÍ\jsmo y desembocadura en el mar, se conce-r 
de un plazo de treinta días para que los 
interesados puedan presentar por eseriíp, 
tanto en la alcaldía de Vélez Málaga, como 
mo en este Gobienio civil, las recíamacioiies 
que estimen pertlnéntés á su derecho y todos 
los jdat.os quéjuzgep oportunos para el esclare­
cimiento del referidó désüháé.,
o r r i l i is ta s .-P o r  escalar las tapias de 
loé corrales de la plaza de toros para ver i a ^ -  
rriüb, de morrillo, fué detenido anteayer ePjo- 
vejtí José Quesada Rol^^n.
a u to r iz a c ió n .—En el Gobierno se réci- 
bi|fon ayér para su autorización,las credencia­
les'de guardias civiles de Salvador Fernandez 
Postigo, Manuel González Lórénzó y Francis­
cô  Castillo Montenegro.
^ T e rc e ro la s .—Prócejieníes de Sevilla han
dirigido oficio al Gobernador civil, resolvien­
do que el Ayuntamiento de Ronda ha obrado 
con perfecta legalidad al destituir á los inspec­
tores de carnes D. Juan Becerra y D. Rafael 
Alvendín, que desempeñaban dichos cargos 
interinamente.
N o m b ram ien to . — Ha sido nombrado 
guarda particular de Gauchí, José Pérez Del­
gado.
. H u r to .—En Algarrobo fia sido detenido 
José Rivas Ortega, por hurtar uvas de la finca 
de don Antonio Cívico Navarta.
R e fo rm as so c ia les . — En Comares ha 
quedado constituida la Junta local de Refor­
mas sociales.
D isp a ro .—El vécino del Valle de Abdala- 
jís Francisco Pérez Martín, quedó anteayer 
detenido por hacer un disparo, sin consecuen­
cias á José Muñoz Domínguez.
S u b as ta .—En Cortes de la Frontera han 
sido subastadas en la cantidad de 25 pesetas, 
dos becerras, depositadas, por extravío, en 
aquella Alcaldía.
La adjudicación fué hecha á favor de don 
Alonso García Pérez.
R iñ a .—Antonio López López y José Rosa­
do León, riñeron ayer en la Cala del Moral, 
resultando ambos lesionados, aunque no de 
gravédad.
El primero hizo además dos disparos sobre 
el segundo, sin que los proyectiles le alcan­
zaran.
S a r i !  I l d e f o n i B O
¡ACADEMIA GENERAL Y  TECNICA
(Fundada por Don Angel Blanco Bernett)
D i r e c t o r :  D o n  M a s m e l  A g n i l a r  d o  C a s t r o  
L icenc iado  en  F ilo so f ía  y  L e tra s
Bachillerato, Comercio, Magisterio é Idiomas.—Preparación para todas las Carreras Civiles y Mi­
litares.—Primera enseñanza, Superior, Elemental y  de Párvulos.-Alumnos internos, medio pensio­
nistas y externos.-Queda abierta la matrícula en este Centro.
1 1 ,  P l a s a  d ©  R i e g o ,  1 1
O r a n d e s  r e f o r m a s
la® liaaa Ixeclio ^
exi l a  anti^rvia
DB
B P o t o a r r a f i a
F. CIMÉNEZ LlfCENA
C alle  d® Oom pafífa, 6 8
Nueva galería con todos los adelantos y  comodidades.
En aparatos, lo mejor y  más nuevo para el mejor perfé^ccionamiento 
trabajos.
Se retrata por todos los procedimientos conocidos hasta toI día. 
Precios desde lo más barato á lo más superior.
Visitar la Exposición de esta casa, abierta todos los días.
de lo
D e  M a ir im a
Hállase vacante la plaza de perito arqueador del 
puerto de Sevilla, debiendo proveerse en el térmi­
no de 30 díaa.
Los aspirantes pueden dirigir solicitudes dentro 
del plazo marcado, al capitán general del departa­
mento de Cádiz.
C oM p aM a 8 y  8
C A J A  M Ü N I O I P A I L
Operaciones efectuadas por la misma el día 2 
INGRESOS 
Suma anterior.
Cementerios. , . . ..
Matadero............................................
Carros. . . . .
Mercados..........................................
E scu e las  do p ilo to s  esp añ o les .-D esd e  
primeros del pasado mes de Agosto hállase 
surta en Sevilla la corbeta Principe de Astu­
rias, antes Aní6a/,esperando á los alumnos.del 
próximo curso, que no dudamos acudirán en 
gran número, por no existir otra escuela flotan­
te de pilotos en España, ni admitir competen­
cia posible, tanto sus reducidos honorarios, 
como las condiciones inmejorables que reúne 
para la enseñanza práctica de la vida marí­
tima.
Consumos prorrata Septiembre. . 
Por adicionados ídem . , . .
legado á Málaga ¿9 tercerolas con destino ál Sellos anuncios.................................
los guardias dú montes del Estado de estapro-i
vlncia. I Total.
R efo rm as Sociales.—Parece que copti-|„  . PAGOS
núa la marejada con motivo de ja elección por Junio.......................
la Junta/Local de’Réfofniás sociales, de un re-f Í'i+F' * • , ; \  ‘
prísentante-e.. la jaj^^W pnfcipaW el Censo i












Ignórase por ta 
catoria oara que ag, 
tan cacareada sesi 
S u b a s ta .—El próxi







a 24 se subastaror
Total. . 
Para el día 3 \
MILITAR
<1 y Espada
Hállase enfermo, de relativa gravedad, el gene­
ral secretario de la Dirección de Carabineros, se­
ñor Vidaurre.
Padece unas fiebres que inspiran cuidado i  los 
médicos que le asisten.
—El fallecimiento del general Bruna deja en el 
generalato una vacante de general de brigada que 
corresponde al ascenso y al arma de Caballería en 
el turno de proporcionalidad.
—Vacante la plaza de músico mayor del Regi­
miento Infantería de Granada núm. 34, de guarni­
ción en Sevilla, y debiendo proveerse, se ha dis­
puesto que los aspirantes que, teniendo las 
condiciones reglamentarias, deseen presentarse á 
oposiciones, lo soliciten del jefe del expresado 
Regimiento antes del 20 del actual, fecha en que se 
verificarán aquéllas.
-Ha sido modificado el art. 7.° del decreto de 4
R eg reso ;-A y e r regresó á Antequera nues­
tro querido amigo y correligionario don Fran­
cisco Ovelar de Arco.
O eutrps co m erc ia les  h ispano-m a.rro  
g u íe s .-E l  Centro Comercial, Hispanb-Ma 
rroquí de Barcelona ha dirigido á las clases 
mercantiles é industriales la siguiente circular:
Distinguido señor: Organizando estos Cen­
tros, conforme á los acuerdos tomados en el 
Congreso africanista, una expedición comer 
cial á nuestras plazas del Norte de Africa, Ma­
rruecos y Rió de Oro, tenemos el honor de su­
plicar á V. el muestrario de sus productos L 
fin de que la comisión encargada de presentar­
los y trabajarlos pueda hacer de e'las el debido 
estudio.
Al efecto rccesitamos los datos ¡ndlspénsá- 
blesá fin de obtener un resultado práctico en 
el proyectado viaje, del que recibirá V. una 
memoria explicativa.
Dado caso de que prefiriese V. agregar á ía 
expedid 'n  algún representante de su casa, ro 
gámosle nos lo digá para indicarle las condi 
ciones.
También nos proponemos crear un Museo
de productósi españoles en .Ceuta y Tánger,de Octubre de 1905, referente á las bases de ingre-l a* ?.,, “ - .̂  --7o y permanencia en las Academias militares| V V Que figuren los
suyos, le detallaremos las condiciones.
En espera de sus órdenes, quedamos de us-
iie los huérfanos de militares muertos en campaña 
ó á consecuencia de enfermedades en ella contraí­
das.
—Se le ha concedido el pase á.la situación de 
excedente al teniente coronel de Artillería don An- 
íonio Moreno Luna.
—Han sido promovidos al empleo de general de 
brigada los coroneles de Infantería don José Cirlot 
y don Ramiro Aramzabe, y el de Ingenieros don, 
José Marvá. |
—Hoy ha marchado al Peñón de la Gomera, en 
desempeño de su comisión de habilitado, el primer 




Visita de Hospital y provisiones: igual cuerpo, 
secundo capitán.
S. M.—El secretarioted affmos, s. .s.
Adolfo Alegret,
He aquí la relacióíi de artículos vendibles
en los mercados marroquíes que acompaña 
dicha circular
» i i c i a
Relación de ¡os señores Jurados que han de ac- 
T;i:;ren el presente cuatrimestre:
Juzgado de Campillos 
Cabezas de familia
 ̂Don Raíaot Campos Pradas, don Luis Padilla 
Cuéllar. dr.n ;-:ísé Ag;.:iiar Garda, don Diego Men- 
úoza Sscribancj. -don Pedrp Mlllá Torres, don José 
‘uooaaies Pr-;í'A;., oo;- Angel Gallego Hinojosa, * 
don Juan Alba duenü, dun iuan Pardillo Sánchez, 
doa Francit:co Oónie:>: Durán, don Pedro Carbone­
ro Martín, don F.varíro--, b.ápez Gálvez, don José 
Moreno Cuéllar, tíou juau Duarte Montilla, don 
Salvador íionzález Flores, don Gonzalo Gil Ca- 
rrión, don Antonio Gallardo Galeote, don Antonio 
Criado Casado, don Andrés Fernández Avilés, don 
Bartolomé Aviiés Avilós.
Capacidades
Dnn Alonso Padilla Espinosa, don José López 
Ponce, don Gabriel Cu-evas Rivera, don Antonio 
Barba Lara, don Lorenzo Alraellones Domínguez 
donjuán Zurita Muñoz, don Salvador Morales deíf Pugnes. 
Castillo, don Gregorio Gallego Cuéllan don Fran-f 
cisco Esp'nos,. Moiií •
Azúcar, uno de los artículos de mayor con­
sumo, cafés, tés, tejí ios de algodón, blancos 
y crudos,, percales estampados, pañuelos de 
algodón, pañuelos Hámados de hierbas, géne­
ros de punto, muselinas, tejidos de hilo: lien­
zo, retortas y holandas, lona para tiendas de 
campaña,mantones de lana y de algodón,toqui­
llas, mantas de lana, colchas, toallas sencillas 
y afelpadas, mantelería común, pañería, ter­
ciopelos, brocateles, damascos, terciopelos de 
algodón, fieltros, yutes, abacás, alfombras, 
sedería en genera', pañuelos de seda con fle­
cos, pañuelos de seda bordados con lentejue­
las, seda cruda manufacturada, cordones tren­
cillas, cintas, pasamanería, carretes de hilos y 
seda, hilos de ©ro y plata, mercería diversa 
perfumería basta, agua de Colonia, zapatería’ 
alhajas, jabón de tocador barato, sacos vacíos 
jabón blanco y en barras, bujías, naipes, quin-̂  
callería y juguetería j lampistería, espejos, mue­
bles, UtGgíáfía, relojes de pared y de bolsillo, 
cajas de música y  pianos, papelería comercial 
paraguas, quitasoles, chocolates, confitería y 
todas clases de dulces, licores y jarabes, vino 
espumoso, cerveza, opio, harinas, sémolas 
loza ordinaria, medio cristal, azulejos vidria-̂  
dos, mosaicos hidráulicos, cementos, ladrillos 
tejas, productos químicos y farmacéuticos, ma­
terias colorantes, artículos de hierro esmalta­
do, cubos galvanizados, telas metálicas. Aza­
dones, piquetas, hachas, ferreíerias en todas 
sus uariedades, guitarras y mandolinas. Cham­
en el Juzgado instructor dé Gaucin tres déci­
mas partes de una finca rústica, ó sea huerta,si- 
tuada en el partido del rió Gehál, de aquel tér­
mino, bajo el tipo de 1.20Ó pesetas. |
C aída .—En el puente de Teíuán dió una] 
calda Antonio Spiteri Ruiz, ocasionándose una 
contusión en el pecho que le fué curada en la 
casa de socorro del distrito de Santo Domingo, 
pasando después á! Hospital civil.
D eten idos. —Mahuel Carrucho Rodríguez
72.751,24
6.049,79
Igual á. . , .
El Depositario municipal, Luis de Messa, 
B,®: El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
78.801,03 
V.®
De ÍH stracción pública
Leemos en La Educación de Madrid:
«Algunas maestras de Sevilla han enviado á la 
Directora de la Normal de Málaga una protesta
Frente á la Fañada de Canales
^  f  o
sdc£:sore:s dk a . montarcíom
FABRICA DE PÍANOS
AlmaiCén de música é ámstramerntos
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extranjeroe 
-Instrumentos músicos de todas clases.-^Aecesorios y cuerdas‘ para toda clase de instiruihentos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, iRaseo deí Príncipe 12.
V e n ta  a l óon tado  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  r e p a ra c io n e s
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de. un acreditado cosechero 
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos á conocer al público de Málaga expen* 
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 arb. de Val depeña tinto legitimo, Pías. 
1(2 id. id. id. id.
1(4 id. id. id. id.
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 











I arb. de Valdepeñas Ulanco. .
312 id. id. M. . .
Ii4id . id. id. . .
Un litro id. id. . .
Botella de 3¡4 de litro. . . .
N o o lv id a r  la s  señ as: cali© S an  J u a n  do D ios, S 6 
NOTA.—También hay erí dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas aiTOba.- 
céntimós.—Con casco 0‘35 idem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento afionará eí valor 
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Labóyatorio Munici­
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del misrho dueño en cálle Capufchinóí núm. 5,
-Unlitro 0‘25
A i  - o j -  AJ - -  Í -jw  conceptos poco gratos para la Directoray Antonio Rodríguez Andujar, fueron ayer de-; de Sevilla doña Belén Peña, consignados en la cró-
tenidos, el primero por blasfemar.en el Parque; 
y el segundo por ocupación dé una navaja. / 
D e m in a s .—D. Antonio Silverio Cañaraa-I 
que, vecino de Sevilla, ha presentado solici-1 
tud pidiendo veinte pertenencias para una mina | 
de pirita de hierro con el nombre La Encarna-1 
ción, sita en el paraje Cerro de la Bejerra, en ] 
Sierra Bermeja, término de Genalguacil. | 
E scán d a lo .—En la calie de San Félix de; 
Cantalicio escandalizaron ayer en reyerta Mi-1 
guel Posada Palomo y Manuel Fresneda Rojas, i
de'nica de un viaje á Sevilla, hecha por alumnas 
dicho centro da enseñanza de Málága.
¡Qué Normales de Maestras hay por esos mun 
dos!»
Delegacióii de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 15.572,06 pesetas.
!L a  <Oá.rtnJa>
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica. Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de luna. Baldosas de vidrio para 
solerías.
T a lle re s  de g ra b a r  c r is ta le s  
F e l t s ;  M a p t í m
Sucesor de Martin y  Leal. Granada núm. 98
_  _______________ ___Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda
por lo que fueron deñünciadósal Juzgado mu-; coirespondieníes al mes de Agosto
nicipal del distrito. ; ultimo, ios individuos dé Clases pasivas de mon-
, a to r e s  de le s io n es ,—Han sido deten!- ^ especial. ^
dos. en la prevención dé íá' Áduana, Mánüérj Por la Dirección general de Carabineros se ha 
Castillo Román y Julio Aléaidé Vereda, por ' acordado el pase al cuerpo y Comandancia de los 
herir levemente,á Antonio BáHíféras y Luis Ge-i cabos siguientes: 
bfe, en reyerta que sóstuVieróri. | Comandancia de Estepona
C a b a lle r ia ,-E n  poder dél alcalde pédá- Pedro Catalá Ramos, del regimiento infantería 
neo del partido rural Artoyo de Coche, se 2-
cuentra, en calidad de depósito, un caballo deL Wenceslao González Marcos, del regimiento in- 
nmcoílpnrifl Hpsr'rtnriV'ida hoUoAn oí oQ xaot; Talavera num. 18.
Agustín Jiménez Moreno, del regimiento infante­
ría Borbón nüm. 17.
M A D E R A S
Hijos de Pedro VaIIs."-Málag:a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
F&rica de aserrar maderas, calle Docto 
Dávila (antes Cuarteles^ 45.
TOS
Comandancia de Málaga
Antonio Marín González, del regimiento Ttifañ' 
I tena Melilla núm. 59.
José Gómez Rodríguez, del regimiento infantería
procedencia desconocídá, hallado el 28 del 
mes anterior en terrenos de Casabermeja.
D in ero .—El Ayuntamiento de Mijas há in­
teresado autorización de este Gobierno para 
destinar 550 pesetas á la fériá del pueblo.
S u b asta  de a rm a s .—En el cuartel de la 
guardia civil se han subastado 32 armas largas, I Africa núm. 68.
21 cortas y 11 blancas, recogidas por fuerza «
de esta Comandancia> arrojando un total líqui- f , ministerio de la Guerra han sido concedí 
do de 128 pesetas que fueron giradas ¿ ja!; pesetas mensuales á cada
Dirección General paía 8U in g re j  en la 4  a
de Asilos de huérfanos del cuerpo. | ^ Dora.
E sp añ o le s .—̂ Han fallecido en el extranje-l La Dirección general de !a Deuda y Clases pa­
ro los súbditos españoles, José García y jo s é is iv a s  ha concedido dos'pagas de tocas á doña 
Aparicio. ? María Presentación Daza y Millán, viuda' del ca-
S e c re ta r ia s .-S e  encuentran vacantes las Castillo,
Sscretarías de los Ayuntamientos de Santa Ma- ^
riña del Rey y Gaucin dotadas con 1.500 y 
2.500 pesetas anuales respectivamente.
C ura  e l es tó m ag o  é Intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
L Por la Administración de Hacienda ha sido apro- 
pacio el padrón del impuesto de cédulas persona 
les del pueblo de Alpandeire.
¿Por qué se observa que en España hay cier- 
ta predilección por las-Empresas aseguradoras*.^
i r r J c r D S o 'o í t e  A ?ü li.  de catorce
lar, don José Carvaial Rengel, don Bartolomé *Es-' tomillo Parejo Morales fué curado ayer en
de lacallc de Alcazkbilla.cribano Avilés. don Antonio Roldán Escobar, don 
Francisco Fernández Avilés, doií Juan Barba Pa­
dilla, don Francisco Hinojosa Castillo.
Supernumerarios 
Cabezas de familia
Don José Aranda Poitlgo, don José Díaz Quinta­
na don Salvador Aguilar del Pino, don Francisco 
Carrasco Moya.
Capacidades
Don Manuel Pérez Aranda, don Enrique Robles 
Villalobos.
__ ____ n s illn
4e una herida leve en la cabeza,ocasionada por 
otro joven que emprendió la fuga.
D em o g rafía .-D u ran te  el raes de Julio úl- 
t.mo se han registrado en el Juzgado municipal 
Santo Domingo, 155 nacimientos 
y 146 defunciones.
Beodo
IV ay a  u n  p a r ie n te !
En la sección segunda compareció ayer Amado 
Nadal Simó,á quien se acusa de haber cometido un 
delito de amenazas de muerte.
En efecto, el procesado venía exigiendo á su tío 
don Juan Nadal y Vails y primo don Gonzalo Simó 
«oterminaclas cantidades como anticipo de una su­
puesta herencia.
xi agentes de la autoridad han
conducido al Juzgado de la Alameda al beodo 
í ^ 'b r  Santiago, por blasfemar eií la
Ju e c e s  y  ñscalés.-C um pliendo con lo 
dispuesto en la ley reorganizando la Justicia 
municipal, han solicitado de la Audiencia Te­
rritorial de Granada, Juzgados munícipales.los 
señores dpirFrancisco Aldana Franchón!, don 
Joaquín Muñoz Sánchez, don Francisco Ruiz 
Gutiérrez, don Antonio de Agreda y Bart^a
En 31 de Mayo de 1907, hallándose en VslenrJa ; Risueño de la Hera, don Joaquín
íntó contra su fio noi-non-ot-ix. ¿..x., .....¡¡ de Alcazar y Alvarez. don .Mitmelalentó contra su íio por negarle éste ía sumaone 
 ̂ Posteriormente á dicha fecha escribió elo-oce-
# ■
,1 J  Alvarez don Miguel Segura Gen 
dras, don Francisco B. y González de Aller 
don Luis Sierra Mellado y Fiscalías don Enri- 
Franchonf Raggio y don Francisco Aldana
constituidas en Inglaterra?
Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del 
Seguro, de donde le han tomado todas las na­
ciones. Las compañías inglesas, debido á su 
más larga práctica, deben ofrecer y  ofrecen la 
mayor garantía, por serlas creadoras déla 
institución. Prueba de ello es el crédito univer­
sal de que gozan.
La GRESHAM se fundó en Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
rios, 4.
F á b r i c a  d ©  H o r m a ©
para calzado movida por electricidad en calle 
de Pozos Dulces núm. 31. . |
Despacho Central con extenso surtido 
precios de fábrica, en el Almacén de Curíidol 
d ©  D o n  F .  C a s t r o  M á r t í n  




Colmo de la higiene dentaria: Enjugarse con 
el riquísimo LICOR DEL POLO la boca, del 
estómago.
De la proviiioia
D efunción .—Ha fallecido en Cuevas del 
Becerro, donde se encontraba enfermo desde 
hace tiempo, D. Cristóbal Martín Rosado.
Nuestro pésame á sus hermanos D. José y 
D. Juan y demás familia. ^
C ondena.—Nuestro compañero el director 
de El Eco de la Serranía ha sido condenado 
por esta Audiencia á 3 años, 6 meses y 21 días 
de destierro, 250 pesetas de indemnización y 
las costas, por un artículo que consideró inju­
rioso D- Manuel Sánchez.
Sentimos el oercance. .
Estadistica.- „ -  . . . [ In sp e c to re s  de c a rn e s .—La Junta de Go-bCx vicios raédicos-quirurgi-1 bier.no y Patronato de Veterinarios titulares
EL POPULAR
En estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á 5  5
precios económicos. 5  É
PASTILLAS
(BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en los casos má.s re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enfermólos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du­
rante la noche. Continuando su uso se logra una 
curación radical.
Fa?©®i©í HMA p esetia  ©©Ja 
FsíiPacia y Droguería de FRANQUELO 
PúCTtd de! Mar.—Málaga
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración, 
valdepeñas tinto á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á 6, de 1902 á 6‘50, 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15, Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-Himen 
pesetas, Maestros á 7‘50, Moscatel, Lágrima y 
Málaga color desde 10 pesetas en ad.elanté. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m e d a . l S Í  
De tránsito y á depósito 150 menos.
J ' í s s é  l3m p© M iti© i'* i 
, Médico-Ciriijano ■
Especialista fin enfermedades de la matriz, par* 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Directof de los Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO.
M o lin a  JJLario,.4, U ísp 2 .” i
En los acreditados .baños de La Estrella, tiene su 
consulta gratis ei reputado doctor D. José Impelli- 
tierl.
F A B J l .  B .^ . : S l A R S S ¡  
EN
elegante y acreditado estabIecin?fcnío de ba* 
ños de mar y dulce, tan conocido toda Es­
paña.
Temporada desde l.°  de julio al 30 de Sep­
tiembre,
Médico-director* D. José Impellitierí, Molí-̂  
na Lario 5.
Servicio de la tardé!





Habiendo recibido esta casa importantes par­
tidas de Batistas, Sedalinas, Céfiros, Glaselinas,
Gasas, é infinidad de artículos propios de estación 
se realizan con gran rebajas de precios. j
Grandes colecciones en pañería, Alpacas y driles! próxima marcha de los franceses
para caballeros.
B e e e i é n  d ©  s a s t r e r í a
Se confeccionan toda clase dé trages para caba­
lleros á precio económicos.
de Plátefía
Fsp©eialidlád en cadenas
d© plata y  oro al peso
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases. Novedades para regalos 
Compra, pagando altos precios de oro, plat 
y alhajas antiguas.
E e p á ra e ió n  de relojes con garantía
ÁNTOMIO PAB0 M
F á b r ic a :  O l l e r í a s  Í23 ' 
Venta al por menor
Compañía 29 j  31
CAFE Y RliSElUIiANT
L A  L O B A
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Má/uga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Quedá abierta al público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SER VICIO A DQMiaLIQ 




P e d ro  F e rn á n d e z .—N u e v a  64
Salchichón Vich superior -de 7 y 7.5Ó ptas. 
kilo.
jamones de Ronda y gallegos por piezas, á 4.15 
pesetas kilo;, y de Ronda, sin tocino, á 5 pesetas 
kilo.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y de 3 ki­
los en adelante á 4 pesetas kilo.
Longaniza de la casá, 1 kiíb 3 jitás. y dé 3 en 
adelante á 2.75 pesetas kilo.
Chorizos de Candelario, á 2.65 pesetas docena.
Id. de puro lomo á 6.25 pesetas kilo.
Id. de Ronda, en manteca, á 4.50 pesetas kilo.
C lín ica O d o n to lóg ica  d ir ig id a  p o r
DON SALVADOR MARQUEZ
amlono Dentista, Acera de la Marina Zl^rim ipai j t   ̂ ^
Dentaduras al alcance de todas las fortunas, I * -P ' ' • -
Dientes dé Pivot, coronas de oro y empastes plati-l 
no y porcelana.
_ 1 rabajo es^pecial en orificaciones, Extraccione 
sin dolor y sin peligro, -Asepsia completa yrigu- |




CEREZUELA, NUM. 20 DUPLICADO
O p in io n es
Un oficial francés escribe desde Casablanca 
que los moros son árbitros en las operaciones 
militares, y cantan como una victoria el esta­
cionamiento de la expedición.
Creen que tal estado' de cosas lo imponen 
por virtud de su fuerza.
La ofensiva ha de resultar difícil sin un enér­
gico acuerdo del Gobierno.
Cree que la situación empeorará si no se va 
pronto á Taddert, cueste lo que cueste, pues 
la garantía y dignidad del ejército francés son 
cosas que no deben considerarse po'r el precio. 
Otros informes de Casablanca anuncian la
á Taddert,
donde se hallarán en mejores condiciones de 
seguridad y de abasíeciraiento de agua,
At aque
Dícese que las cábilas concentradas ataca­
rán hoy á los,franceses, asesinando á los ca- 
bileños que se nieguen á dar él asalto.
Movimiento de buques
Hoy llegaron á Casablanea dos cruceros 
franceses.
C orreos
Han llegado de Fez varios correos para Ma- 
homed Torres, conteniendo mensajes que el 
delegado del sultán debe remitir á Marra- 
quesh, para Haffid, y á Saffi, para el caid Aisa 
Ben Omar.
D ©  O jp á s i
El transporte Samrock zarpará esta tarde jia- 
ra Casablanca, llevando un batallón de legio­
narios y un escuadrón de spahis.
El general Liantey vigila cuidadosamente el 
embarque del material.
Es esperado el Mitho, para conducir un ba­
tallón tíe tiradores, una sección de enfermeros 
y material sanitario.
' R efuerzos
Un despacho de Colom-Bechar participa 
que mil ginetes de la tribu de Zayame partie­
ron para Casablanca, al mandó del caid Brar- 
ssidi.
Este es el jefe que peleó con los francesa ch 
Taghet, hace tres años.
La noticia ha producido alarma.
Témese que el país eu masa se levante con­
tra Francia.
G e stio ia e s






JOOSEmClONBB B L  P O J P i n U A A
-Si
de Roghi y de Bouamcnia que proclamen á 
Muley Haffid y le secunden en sus propósi­
tos.
Parece que estos trabajos han fracasado, no 
obstante los tentadores ofrecimientos que se 
hicieran, atribuyéndose el desgraciado éxito á 
que el Roghi, con el leal apoyo de Bouamema, 
sostiene sus quiméricas aspiraciones de rei­
nar. •
Censura
Maclain ha escrito á Muíey Haffid censuran­
do el acto de insurrección que ha realizado y 
exigiéndole que vuelva á la obediencia de su 
hermano.
De Casablanea
Un indígena regresado de Mazah asegura 
que las tribus del interior no se avienen á to­
mar las armas, ante las escasez de municio­
nes.
Cada cien cartuchos se venden á cuarenta 
duros.
D e s o n d r e s
Dicen de Tánger de Muley Haffid yAbd- 
el-Aziz marchan á Rabat, el primero cpr 
12.OOD hombres para hacerse coronar, y el se­
gundo, con bastantes tropas á fin de impe­
dirlo.
D e Berlin
El National Zeitang asegura haber logrado 
averiguar los térrninos del acuerdo anglóruso
Dice que las delimitaciones de la zona de 
influencia en Afghanistán y Thibet, en hada 
perjudican á Alemania.
Respecto á Persia, el acuerdo tiende á impo­
sibilitar todo conflicto de intereses. ^
E xpe-iy isueutos
En LaibaKAustria), durante k s  maniobras 
de artillería, el profesor Belór hizo experifrien 
tos con nuevos aparatos sismográficos.
Quería saber si era posible calcular, basán­
dose en la \ ibración de la tierra, el emplaza­
miento de las fuerzas de artillería y la dirección 
de los proyectiles disparados con pólvora sin 
humo.
El resultado ha. sido satisfactorio.
Parece que en tierra se reanudarán los expe­
rimentos con el apovo del Gobierno.
De provincias
M l é f e o l a a  *  d e  S a p t l e m t w e  d e  1 9 0 ?  „
rige el Centro Hispano-Marroquí de Barcelona 
con fecha 10 Agosto, y en la respuesta agra­
dece el interés demostrado por dicho Centro 
y aclara el preámbulo del decreto relativo á la 
Sociedad Hispano-Marroquí, en en sentido de 
que la acción oficial sé extenderá igualmente á 
Guinea y Fernando Póo.
Servicio de la noche
DE RONDA
(D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL)
3 Septiembre 1907. 
noticias
Ha descargado sobre esta ciudad fuerte tor- 
inenta,acompañada de granizos y agua torren- 
cia , que en pocos momentos inundó las calles 
más céntricas.
También sé anegaron algunos pisos bajos.
nes.
_ D o  A m b e c e s  jo y cuatro oficiales votaron la pena de ca-
Durante la manana continuaron los desórde-|‘̂ ®®'®> . ^ ®
auditor será apercibido y á 
los demás se les advertirá. ^
S a l m e v d n
Todas las faenas del puerto han cesado.
En los mitins que se celebran los oradores 
recomiendan la calma.
La policía sigue impotente para someter á 
los huelguistas.
A fin de reprimir los tumultos 




L a  Gscuadi’a
Niega Ferrandiz que la escuadra tenga orden 
de visitar las aguas de Marruecos.
La feria está muy desañímadá, por faítá d e l,, componen irán á Ferrol
festejos de atractivo: f y Vigo, pues no estamos
— Un feriante, vecino de Benaoján, cayó de 
ina trinchera inmediata al niercado, muriendo 
á los POCOS'momentos.
—En breye irá á esa una comisión del párti- 
Jo conservador á recabar de la Junta provin­
cial autorización para organizar los comités en 
ios pueblos del distrito y otros asiihíos rela­
cionados con la marcha de este Ayuntamiento, 
que habrán de resolver con eí apoyo del Go­
bernador.—B ara.
Toros
La corrida que se suspendió aj^er, con moti­
vo de la lluvia, tuvo lugar esta tarde.
El ganado de Muruve, cumplió.
Los diestros Aínno/efe, Vázquez y Machaqui- 
to de Sevilla, quedaron bien.
Caballos arrastrados, cuatro.
El último toro, que le tocaba en turno á 
Machaquito, fué muerto á consecuencia de un 




M o m ia
Del Extranjero
3 Septiembre 1907. 
H a d a  n u e v o  .
Dicen de París que continúa sin adoptarse 
! acuerdo sobre la actitud de Muley Haffid. 
E o s  R o y e s  d o  E s p a ñ a  
Se dice en Londres que los reyes de Espa- 
Ha fondeado en este puerto el buque francés I ña han renunciado á su viaje á la isla de Wight
7s/e,conduciendo de Orán tres capitanes, c in c o IL a s  «1aoficiales, veinte y dos sub-pficialea y  d o c e ! ^ .®  . D i* u d ©
sargentos argelinos, todos los cuales forman I ,  que k s  _ mstrucciones |
parte de la policía marroquí. |  que ha recibido^ el general Drude para ^mter-
También trae cien camas y dos enferraerosf irnperativQ,por lo que
para el Hospital de sangre que establecerá e l p ” pcupará las jomas que dominan ia 
doctor Rochstchild en Tánger ? - ■ ' L^Sípn* :
Do iOcáiaai* I ©©.Fez,
Anoche llegaron y ^ k s  personas para ídeñ^-l, ^
tificar los cadáveres de PerW es y Ñiño escpjan en-
Arahal. . |tre  Haffid y él.
Entre los venidos se encuentra un sargento f , toda
de la guardia civil, primo de Pernales y el ofi-i ̂ ^̂ ®® seguridades acerca de su lealtad,
cial del Gobierno civil dé Sevilla que fué d e-| declarar rebelde á Haffid.
fensor del susodicho bandido en una causa qüc | estudiaron la posibilidad de cen­
se le siguió. I seguir de Francia un empréstito para reponer
Todos reconocieron sin vacilación al Mño i Tesoro. _  ■ .
' B e e l a v a c i o n e s
Le Peta Parisién publica las siguientes de­
claraciones de Maura referentes á la cuestión 
de Marruecos:
Insiste el jefe del Gobierno en que las rela­
ciones franco-españolas, en orden al citado 
avanza, no obstante el'asunto, son amistosas, marchando ambos Ga- 
I binetes de perfecto acuerdo.
Ningún suceso, pues, quebrantará la cordia­
lidad ni el pacto délas potencias que signaron
de Arahalj respecto á Pernales, afirmaron ca­
tegóricamente que era el mismo, aunque algu­
nos que nó lo veían desde hace años manifes­
taron que le faltaba un mechón de pelo.
En arabos cuerpos aparecen numerosas he­
ridas, pero ninguna en la cabeza.
La descomposición 
embalsamamiento
Un telegrama oficial de Alcázar, dice así: A 
las diez de esta mañana llegaron los cadáve- 
ser, observándose que la putrefacción está al-í el Acta de Álgeciras. 
go avanzada á causa del tiempo perdido. Pro-1 B ©  P a r í s
cedo sin perder hora á practicar inyecciones Phüiberí dice coaTeéha 2:̂  - -  
^antisépticas, cpn el fm | «Reina cainita en Mazagán. Las cábiks carh- * i /
sCti^ las Arenal, así como por el
cnnhnales pueden .recpiiocetlos sin ningún gé-| j|ggQQj'¿0|Qjjg3 pof parte de los emisarios de Asociación 
ñero de duda. , ! Haffid para llegar á un acuerdo entre los nota-
Ambos son jóvenes 7  tienen el rostro muy í bje^ de Casablanea y los de Mazagán. 
afeitado: visten traje de pana color café, cha- £n Casablanea sehalibrado un serio coiil- 
queta corta á estilo andaluz, faja negra y bo- ’ j^ate con los marroquíes, 
tas de campo nuevas, adquiridas en Cabra. '! Estos fueron disueltós. '
Los sombreros son de fieltro, color ceniza | Eí Ck/re y e l  Gueydon dispararon 60 caño­
nazos de varios calibres.»
I B© Casablanea
I Ayer practicaban los franceses un reconoci­
miento, después de derrotar á un nutrido 




A  las filas
disposición llamando á 
p la^^^  hombres del próximo reem?
Eecompensas
El rey ha recompensado con medallas á va­
nos obreros de los Altos Hornos.
E l tie m p o
torkeifk ^ lluviosa y el tiempo amenaza
Suspensión
Se han suspendido las regatas en que debía
disputarse la copa del Cantáorico.
Incendio
« í S  Coya, cargado de yute, se de­
claró un incendió, suponiéndose que fué oca- 
rifia Pbf arrojar descuidadamente una ce-
extÍnguir?o^^^^°^ ^  autoridades lograron
De San Sebastián
Llegada
 ̂ Hov llegaron el infante don Carlos y sus hi­jos. ^ «II
Instancia
 ̂ Los cocheros de punto han presentado una 
instancia al Ayuntamiento quejándose de que 
forasteros les hagan competencia du­
rante el verano.
También piden que se les reserve el puesto 
que ocupaban antes. ^
l ío t ic ia  desm en tid a  
^ E 1 gobernador ha desmehtido que el doctor 
Moure visitara á don Alfonso en Burdeos.
Embajador 
El próximo día 5 llegará á esta población eí 
embajador de España en Viena.
Más d© Copuña
Al banquete de los republicanos, en honor 
de Azcárate, asistieron sesenta correlií^iona- 
rios. "
Se pronunciaron muchos discursos, decía 
rendóse los oradores entusiastas .partidarios 
de la solidaridad.
Fontela combatió el movimiento político 
 ̂ Azcárate dijo que el regionalismo y la solí 
pandad pueden existir.
Prometió ocuparse de ello en la próxima 
Asamblea.
Ai termina^ elacto la banda de música inter­
pretó la Marsellesa.
Ovación.
—La señora Párdo Bazán, Azcárate, Salillas 
y ka autoridades visitaron el penal.
Los reclusos formaron en el patio.
Salillas Ies dió las gracias por la corona que 
enviaron para el acto organizado con objeto 
de honrar la memoria de doña Concepción 
óbolo destinado á la
El día 17 marchará el señor Salmerón á Co- 
Becp©to
El decreto relativo á los beneficios que se 
conceden á los hijos de militares muertos en 
campana, para su ingreso en la Academia, nô  
señala el tiempo del fallecimiento, sino sea cual 
táí que se justifique que los causan­
t e  tallecieron en la guerra ó de sus resultas.
Ea inu©pt© d© <Fepnal©s
|ín  nuevo telegrama del alcalde de Alcaraz 
aftjpUa detalles dél encuentro. Dice que el te- 
nient'é de la guardia civil salió acompañado de 
tres prácticos,, con los que llegó al sitio donde 
liaban los bandidos.
s kilómetros antes distribuyó la fuerza, 
niendo que una pareja se situara en lu- 
onde cortara la retirada á los bandidos, 
y qué la otra y un práctico marcharan con él á 
atacarlos de frente.
A la media hora de estrechar el cerco, los 
bandidos traspusieron en dirección á donde 
estaba la primera pareja.
Apenas distaban ocho metros unos de oíros 
cuando se les dió la voz de alto, contestando 
los malhechores con algunos disparos.
Generalizóse el tiroteo y á poco caía muerto 
Pernales y se daba á la fuga el Niño dt Arahal.
Este resultado debióse á los certeros tiros 
de los guardias Cárdenas y Redondo, siendo 
aquél el primero en herirle.
La otra pareja estaba formada por el cabo 
Villanueva y el guardia Segovia.
Este último recibió en la parte superior de la 
cabeza, úna herida causada por perdigones y 
un tr^ lyde  posta.
EI|itlter!or rélatO lo hizo el mismo teniente 
oT, H|ro, que fué quien realizó el servicio.
I"- Bolaa ,d© Madpiñ
COñ/TRA EL CALOR
, , PIELES HIGIÉNICAS
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las hace recomendables á todos, y de 
gran necesidad para viajes, pues tendiéndolas sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, evitan 
todo contagio y ahuyentan los insectos. Unico depósito para Andalucía.
Evavisto Minguet
Juan Gómez García, 40 al 44 (antes Espeeerías).-MALACA.
Alm^én de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades para calzados.—Casa funda­
da en 1875.
Y BICICLETAS
Cubiertas, cámaras y  demás ac­
cesorios. Hay motocicíetas y bicle- 
tas usadas. Depósito de bicicletas 
Wauderer y Naumann, Ventas al 
por mayor. Alquiler.
F i e a i a c i s e o  G i& i?© ia 
A la m e d a  24-
G R A N  P A R A D O R  D E  S A R  R A F A I ^ I .
Puerta Nueva, calle Compañía 44
j  ®hcóritrarán los pasageros toda clase de comodidaóVíS, ha-
'^sinamueblaf, pupilos á3 y 3‘50ptas., servicio Especial para bañistas cún am- 
olias habitaciones para familias, todo á precios Económicos.





Compara el cadáver de Pernales con el re-i 
trato q^e^m^blicó recientemente Nuevo Mundo 
y, según asegura, puede decirse que es el 
mismo. ''
Los dos tieneh muchos balazos, pero la 
beza y cara aparecen intactas.
un
El traje de ambos es idéntico.,
Resulta inexacto que dieran cinco pesetas 
á un leñador, toda vez que no hablaron con 
nadie.
La caballería que montaba Pernales es un 
macho negro, joven y vigoroso. La yegua del 
Niño de Arahal ño la irai'^ron. , j jas.
Berno/es llevaba dos cartas: una para su raa-í « -B ©  T á n g © P
^ psí’á l Mohahied Torres cree en un pronto arreglo 
u novia, con su propia firma. ,; . , |d e  iais cosasy io que conviene á Marruecos y
Hubo necesidad de enviarles refuerzos.
El capitán de artillería Massenet recibió 
balazo en el hombro.
También resultaron heridos tres soldados. 
La acción terminó á las seis ^e la tarde.
Los marroquíes experiraeiftaron grandes ba-
Ambas iban dirigidas á Estepa.
La letra es pésima, asi como la ortogra­
fía-
Los cadáveres fueron fotografiados én 
Ilarceda y Alcaraz.
VI
Los visitantes, probaron el rancho y donaron 
á los penados dinero, cigarros y libros.
Por la tarde se dió á los presos una comida 
extraordinaria.
El director llamó la atención de los visitantes 
ácerca de un recluso loco que se encuentra sn- 




España' idos riaciones hermanasv pueaeorre la 
misma sangre por las venas de ambos países.
Anunció Torres que viene á Tánger:1a me- 
halla para proteger la ciudad} pues asi lo ha 
ordenado Ad-el-Aziz.
 ̂En skOpiniÓn, Haffid no conseguirá nada, 
habiéndose propuesto únicamente enredar los 
asuntos actuales.
k;.Afirma que Ad-el-Aziz sostendrá su corona 
y que Haffid, mientras no se consagre en Fez,
 ̂no será sultán.
 ̂ Todo esto se reduce á una lucha entre her- 
I manos eri quCj discutiéndose un trono, no 
■ quedará en nada. ,




El diario oficial de hoy no contiene ninguna 
disposición de interés. • ; . . .
Conferéneia
Lacierva conferenció cou el alcalde de Al­
caraz para enterarse detalladamente de la iden- tas de que no censuraba á nadie ni á 
íificación de los cadáveres. i nación.
O uP íS O  ñ ©  i s i s tF u c c i ó i i L  i —Corre el rumor de que Mazagán ha sido 
Ha comenzado en Pinto el curso de instruc-, t>on^bátdeada. 
ción de tiro de artillería, al que asisten los je- j M ás d ©  M ari?D L © C 08
fes de Estado Mayor, infantería, caballería é | Se ha confirmádo' en Tánger la noticia de 
ingenieros, al objeto de estudiar el tiro rao-, que el Raisüli recibió refuerzos, 
derno. \ Muley Haffid ha escrito á Abd-el-Aziz para
Esta parte terminará el 13 de Noviembre, que abdique, 
empezando el 15 los ejercicios de sitios de pía-  ̂ En ía reunión celebrada por los ulemas se 
za, que se efectuarán en el fuerte de Alfonso , acordó aconsejar al Sultán la guerra.
1 1 I K i- • ^  AÍcaasa5?quiviPDe la dirección del globo Coria se encarga-á ««
rá la sección re<!pectiva fl . ^ ^
 ̂ Temporalea I Hoy ha habido carreras y cierres con moti-
Continúan llegando noticias de Ies témpora-1 vo de un reyerta sostenida por varios moros. 
*6S. 1 Machas familias de esta población marcha-
Sábese que los trenes del Norte trasbordan! ron á Tánger, 
en Recajo. |  —Fuerzas de Ameráni custodiarán Mazagán
Las aguas torrenciales se llevaron dos , kiló-1 y Larache.
El sábado último los españoles fueron mo­
lestados por los moros.
3 Septiembre 1907.
Falleelmleiito
Ha fallecido e l general señor Vidaura, pro­
cedente del cuerpo de Carabineros.
Vista de eausa 
Una hora estuvo reunida la sala del Suple- 
moyiocupáda en la vista del proceso instruido 
al guardia civil Pardiña.
Transcurrido dicho lapso de tiempo salió el 
presídehté, general Pinzón, y marchó á visitar 
al ministro de la Guerra, süponiéridosé qué 
para camunicarle el fallo, por más que no está 
aún firmado.
Parece que lá sentencia es de muerte, pre-: 
viniéndose que en caso dé indulto, éste ha dé 
afectar sólo á la última? penat '
Además se imponen correcciones disciplina-^ 
rías. V.' i.. , .X
El auditor de la región, el asesor del Conse-
4 por f)0 interior contado.........
5 por loo amortizable.............
Cédula s  por 100.................. .
Cédulas 4 por 100............... .




París á !a vista............. ..........
Londres á la vista.....................  28JÓ
TELEGRAMAS DE UL TIMA hORA
4 Septiembre 1907. 
B© Bapcelona
EIdía fi llegará á este puerto el crucero chi­
leno Mímsí/-(7 Cenk/20.
Talleces Fotogpáfieos
— DE —M. REY
Premiado én varias exposiciones
Plaza de la Constitución, 42 y Comedias 14 y 18 
, JtffAliA.CírA , ,
Se hacen toda clase de retratos por los proce- 
ditnientoo más modernos. Estos son bromuro, plár 
tino, carbón y esmalte, etc. etc. Pinturas al pastel, 
acuarelas y al óleo.
Esta casa además de los procedimientos y ta­
maños usuales tiene la especialidad en lo siguien­
te: Retratos cristalinos. Retratos fotógromos, Re- 














Salidas fijas del puerto de Málaga.
El vapor correo francés 
E m i r
, saldrá e l4  de Septiembre para Melilla, Nemours, 
f Grán y  Marsella con trasbordó en Marsella pa-
!ra los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja- pán, Australia y Nueva Zelandia.
;  ̂ ' rri..-, ,.É„ '  . . ,
El vapor trasatlántico francés 
L e s  A n d e s
d e l actual. ¡saldrá el 10 de Septiembre para Rio Janeiro,
Santos Montevideo y Buenos Aires.LA ALEGRIA I Paya carga y pasaje dirigirse á su cohsignata-Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano íi® Pedr^Opmez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Martínez. v ^ , Barrientós 26, Málaga.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas l'SO wrnmmmmmmmmaaamamíamKBaaammmmamBmmm
en adelante. ; ...■ --------------
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0‘5 0 - 
ración.
Los selectos vinos Motiles dél cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Alegría. —18, Gasas Quemadas 18.
hacerse esperar mucho tiempo y el púbiJico 
quiere aprovecharse.
Anoche fué otro beneficio para la empre'ca, 
viéndose las cuatro secciones animatí{siiTia'.s.
Muchas reprises se preparan que han de so:- 
gulr llamando la atención del público. 
Teatro. Lar a
La nueva tiple está haciéndose querer de lá 
concurrencia que todas las noches acude á es­
te teatro. Verdaderamente que reúne condicio­
nes dignas de todo encomio.
Hoy tenemos el estreno de ama obra de auto­
res de la locálioad, corriendo , versiones-muy 
favorables para dichos señores-
E1 espectáculo de anoche vlóse concurrido 
en extremo.
L .C . A.
Cinem atógrafo Fasíenaltoi
Programa para esta noche:
«Nodriza por necesidad», «Enjbarque y des­
embarque de soldados franceses y  españoles 
en Casablanea», «Vistas de España' en posta­
les» , «Las crisantemas», «Colegiales en vaca­
ciones», «Los gozos del matrimonio»,, «El pe­
rro del ciego«, «Niño difícil de coníeíife’T», «La 
fuga del ladrón* y «El buen abuelo».
Oafá Sport
Sorb©t© del día
Mantecado, leche merengada y fresa.
Un banquete
Los concejales granadinos Sres. López Sáez 
y Guglieri, que en representación del Ayunta­
miento de Granada se encuentran en nuestra 
[ tra capital, fueron obsequiados átíóche con un 
i.hanquete en el Círculo Mercantil.
AIraismo asistieron el Gobernador civil se-
tecado y toda clase de sorbetes á real y  medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre 
tíos.
, ,, ’:ffor marqués de Unzá del Valle, elalcalde don
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca- j Eduardo de Torres, él secretario del Gobierno
D. Serafín Cqno y Urquiza, los citados conce-
Avehfna
cado v íoda  clase de sorbetes á real v edie.. i l í  u u i^ rrez , ¡ j .  m anuei
RuiZ'Alé, D. Manuel García Guerrero, D. Ra­
fael Martín Ruiz, D Luis Sóuvirón. Di Jqsé 
Pqiiee de L:e6h y ’Cbrreá y  D. JÓsé Gáfcíá 
Sauvirón.
Elípresjdente de la Diputación provincial 
dbfl Uúari Gutiérrez Bueno, eí vicepresidénté 
4p*n Eduardo León y Serralvo, el notario don 
ífancisco Villarejo González y D. Fernando 
^óm e? Cotilla, redactor de La Publicidad.
EUmenú' era el siguiente:
, . Puré á k  Condé
: . Pescada salsa normanda
Pollos á la  emperatriz 
Legumbres á la lionesa 
i Ternera al Jerez
Ensalada rusa
, Crema de café al imperial
Vinos.—Licores.—Hábanos;
Aunque no hubo brindis, al destapar el 
champagne se hicieron votos por la prosperi­
dad de ambas capitales y por que Jos lazos ca­
riñosos que unen á Málaga y Granada se es­
trechen. .
Cantina Americana
Grasx ©©nfiteria y paStel©]*ia
Antonia Eepnílo
Especerías 6 y  8 M álaga^ ' 
Esta casa, a i objetó de corresponder conia nu- •> 
merosa clientela que todos los años la  visita, ha 
establecido durante la temporada veráñiega y ex­
clusivamente para forasteros, una sección que tie­
ne por objeto hacer magníficos y sorprendentes re­
galos á todas las familias que durante su estancia 
en esta población, consuman los renombrados y 
exquisitos pasteless, dulces, bombones, pastas, 
cervezas y refresco de todas clases. Tengan pre­
sente que esta casa tiene más de un millón de ob- 
; etos propios para regalos á precios- sumamente 
económicos.
Señores forasteros: No olvidar esta casa que re­
gala á los clientes que son constantes. j
íilsr de Taiiiceríay uarpinterfa
Confección en butacas mecedoras.y de esfensiln 
para barcos y recreos á preciós económicos. Calle 
Alarcón Luján 5, antes Pescadores, Emilio Cotilóa 
Málaga. :
Destinos y vacantes
Médico titular de Villavek de Esgueva (Bur­
gos), sueldo anual 750 pesetas, i'rfem de Cirue­
los de Cervera (Burgos), sueldo anual 800 pe­
setas.
Farmácéifticó titular de Menargu'iens (Lérida), 
.sueldo anual 273*80 pesetas. Ider.\i de Roncal 
(Navarra), sueldo anual 250 peseta!s.
idas d@ ia uoá@
C sim l» !© ©  d ®
DÍA 2 Septiembre
París á la  vista. . . . . de 14.65- á 14.70 
Londres á la vista. . . .  de 28.86 á 28.95 
Hambufgo á la vista . . .  de 1.406 A 1.408 
DÍA 3 Septiembre
París á la  v is ta . . . . . de 14 30 á 14 .40 
Londres á la vi st a. . . .  de 28.74 á .28.78 
HarhÍ3urgo á la vista . . .  de 1.403 á 1,405 
M erca d o  d© a lm e n d r a s
P recios corrientes
Larga . . . .  de 135 á 000 reales arrobii 
Cortó . . . .  de 98 á 00 » »
M erca d o  d e  p a sa s
P recios corrientes 
Hechura
Enracimadas
; ^ ^ ¥ ^ E N T A N A S  
Se wnden cüairo ventaíiás k das hojas palsada», 
de nuéva conatuceión y  fírójiks por su tamaño, pa­





» bajo. . .
Royaux . . . .
» bajo. . .
Cuarja . . . .
» ba ja . . .
Quinta . . . .
» b a já . . .




Medio reviso . . . .  
Aseado . . . . . .





















Parece que lá gente se apresura á disfrutar, _
b las representaciones que se dañ en este tea-1 representante de la Junta local de Reformas 
po, ¿Jorque Ipg jlenqs^q repiten con más fuerza S9ciales de Casabermeja don José Campo Ru-
B ep resen tan t© .—Para que tome parte en 






la temporada S u b a s ta .—En e t Ayuntamiento ha sido su-
nietrós de railes, reblandeciendo el firme de la 
vía en una gran extensión.
iu u q i i ©
Hoy llegó á esta corte el ex-ministro de la 
Guerra general Luque.
En breve marchará á Hendaya.- 
Intonto de robo
El cajero  d e  la  Deuda d e s c u b r ió  ayer un ro­
b o frustrado e n  la  c a ja  d é  V a lo r e s .
Parece que los ladrones deben pertenecer á 
Dirección.
El hecho fué denunciado al juez, 
íettóo^^ esperar que hoy se hagan algunas de-
Autégrafo
Don Andrés Manjón, fundador de la Escue- 
Ave María, de Gi anada, ha recibido un 
autógrafo del Papa alentándole en su em­
presa.
Ha sido portador del documento, e! padre 
j^̂ ^̂ Ĵ’snitenciario apostólico en San Juan de
F i* o y © e to  d ©  i* e e © p ,e ió i i
El enviado especial del Fígaro en Casablan- 
ca comunica que Santaolalla se propone dai 
’r?Y^Pción íntima, á k  que invitará á Drude 
y al Estado Mayor francés.
Á c I á r a G i ó n
De París
Descarrilo
En la línea del ferrocarril de cintura, de 
Nancy á San Georges, descarriló un tren.
La locomotora entró en las oficinas del cons­
tructor en momento en que nadie la ocupaba.
El furgón y tres vagones quedaron estre­
llados.
El mecánico y el fogonero murieron en el 
accidente.
El jefe del tren está gravísimo.
Be Saxi Fx̂ aDeiseo
Comunican del departamento de Sanidad 
que se han registrado dos casos sospechosos 
de peste.
Actívase la destrucción de las ratas.
D© N©w-Yoí»k:
Dicen de Teswer que durante las carreras] 
llamadas de cincuenta millas han muerto dos i 
automovilistas. I
B© Londres |
Dicen de Pretoria que á consecuencia de la i 
mala conducta del capitán de un, destacamento j 
inglés, éste se sublevó y hubo de esmeter des- ! 
afueros,AHriiioi„„ i. T , IX , . destrozando las monturas y oíros«uciue na contestado el telegrama que le di- efectos.
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sepultan los cadáveres qué salen de! hospital, me contestó el 
escribano. = ,
Y después de algunas buenas frases de consuelo, salió de­
jándome el medallón. í;
Estuve muchos dias gravemente enferma.
—¿Por qué no me llevan a l bospital, ,decia yo, para que 
muera allí, donde ha muerto mi madre?
Pero los vecinos al verme sola en el mundo, se habían he­
cho cargo de la pobre huérfana, y la hija adoptiva de la casa 
de vecindad no podía ir ál hospital.
Me restablecí al fin; es decir, pude levantarme, pudo andar, 
y mi primera excursión acompañada de una anciana vecina 
la hice al cementerio.
Encontré un espacio inmenso, cercado por una negra tapia, 
cubierto de yerbas viciosas, de malvas locas, de ortigas, de 
adormideras, entre las cuales había sepulturas, cruces de ma­
dera, huesos y cráneos insepultos; en el centro una fea capilla, 
y delante de ella una .gran cruz de piedra.
—¿Donde se entierra á los muertos que vienen del hospital? 
pregunté á un hpmbre hediondo guardián, del cementerio.
—Allá, hacia la mitad de la tapia de la izquierda, en la ho­
yanca.
—Vamos, vamos allá, señora Blasa, dije á la anciana.
—¡Bah, bah, bah! dijo el guardián de los muertos: ¿á quién ‘ 
buscáis, joven? en la hoyanca se revuelve todo; ¿Cuando mu­
rió el que buscáis?
—Hace quince días, dije.
—¡Quince diasi exclamó el sepulturero; ¡bah! de cuarenta á 
sesenta nos envían cada dia los hospitales de Madrid; nos 
dan mucho que hacer los hospitales, y sin provecho. Quince 
dias... vamos, venid acá, yo os diré sobre poco más ó menos 
donde está vuestro difunto.
Y el sepulturero echó á andar.
Cruzamos por entre las crecidas yerbas, pisando tumbas y 
fiuesos repugnantes. AI fin, junto 4 la tapia, se detuvo aquel
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hombre junto á una gran zanja, llena en parte de tierra, remo­
vida aún; cerea de nosotros, cubierta de yerba: más allá, por 
e l otro extremo, abierta, profunda, ancha, formidable, asque­
rosa, un muladar de restos humanos.
- P o r  aquí enterramos hace quince diás, dijó el guarda; 
aquí debe estar el vuestro con oíros treinta ó cuarenta más.
—¿Y se puede poner aquí una cruz? dije.
—¿Por qué|no? pero se necesita la licencia del vicario, y 
eso cüéSía düieró.
—¿Y cuánto cuesta una misa én la capilla y un responso 
aquí?
—La misa dos reales sencillos, dos reales el responso, y un 
real la gratificación para mí, si hay voluntad.
—¡Oh; Dios mió! exclamé; tengo que trabajar á lo menos 
cuatro diás, y no puedo trabajar aún.
Y me arrodillé llorando, y recé.
La señora Blasa se arrodilló también y rezó conmigo.
Salimós del cementerio: volvimos á nuestra casa.
AI dia siguiente todas las jóvenes de la vecindad se me 
presentaron: una de ellas traía una corona de siempre vi­
vas.
—¿Qué és eso? las pregunté.
—Nada, señora Inés, me dijeron; es que vamos con vos al 
cementerio, á que pongan una cruz, que ya está hecha, en la 
tumba de vuestra madre; sobre la cruz pondréis vos misma 
esta corona; luego se dirán por el alma de vuestra madre las 
tres misas de la luz, y  se cantará un solemne responso junio á 
la fosa.
—Todo eso costará mucho dinero, dije; mucho dinero para 
nosotras que somos pobres.
—¡Bah! me contestó la que tenia la corona de siempre vi­
vas; todos hemos puesto ua poquito; ha habido bastante y 
aún ha sobrado para «1 refresco, porque ya sabéis que se re­
fresca después de lus entierros; como que somos más de tres­
cientos en la casa, hemos lo>:adó á  muy poce; no hay que
'•'iraT
DOS EDICIONES
ü i ;  P O P U L A R
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bastado en diez ptas. un cerdo, de proceden-! 
cia desconocida, que se hallaba depositado 
en la finca denominada El Corral. ,
D e viaje—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco salió para Ronda el dentista don Anto­
nio Blanco. , „ ,
Para jaén,los comerciantes de aquella plaza 
don Luis Galveño y don Aurelio Prieto.
—En el exprés de las once y media vino de 
Jaén doña Juana Pacheco.
—En el correo de las doce y cuarenta regre­
saron á Granada los niños y niñas de la Colo­
nia Escolar granadina.
—En el exprés de las cinco marcharon á 
Francia el comerciante de esta plaza don Adol­
fo Garrefé hija Matilde.
Para Madrid, el autor cómico don Antonio 
López Monis, el redactor taurino de España 
Nueva don Fernancio Gille y el maestro compo­
sitor señor Torregrosa.
Para Londres, don Fernando Linares Vivar 
y señora. , ,
Para Córdoba y Sevilla, don Laureano del
Castillo. j  , T, j
A Coín, don Feliciano de las Heras, don 
Salvador Rueda y don César Yotti.
A Córdoba, don Juan Carbonell y señora.
Da tr ib u ta c ió n .—Con adhesiones de la 
Cámara Agrícola y otros centros representati­
vos de impoitancin, será remitida al Ministerio 
de Hacienda una razonada Exposición que ini­
cia la Liga de Contribuyentes y Productores 
en demanda de que se modifique el proyecto 
de reformas de la producción.
S obres p o s ta le s .—La Dirección general 
de Correos y Telégrafos, ha dispuesto^ que 
considerándose los «Sobres postales» privile­
giados como las tarjetas de la misma clase,^ á 
las que, para la correspondencia privada vie­
nen á sustituir aquellos, se estampen ios se­
llos del servicio en el reverso, con el fin de no 
manchar sus grabados.
Comunicada ya esta orden á los funciona­
rios de correos, se han puesto en ciículacipp 
los referidos sobres.
S esiones.- Esta nocfie celebrará *6slón la 
Cámara Agrícola y el Fomento Comercial His­
pano Marroquí. . . ,
Por la tarde, la Comisión provineial.
L a  m ix ta .—El sábado se reunirá en sesión 
ta Cóniisíón inixíá de reclutamiento páfá des­
pachar, algunias incidencias de quintas.
O eh en ta  m il p e se ta s .—De un dia áotro 
deben llegar á esta capital la 80.000 pesetas 
destinadas á obras públicas en nuestya pro­
vincia.
2 4  h o ra s  bajo  e l a g u a .—El buque sub­
marino Oetopus ha batido el record del tiempo 
en lo que se refiere á hallarse sumergido en el 
fondo de los mares, y de las experiencias que 
realizó da cuenta el número del presente mes 
de la revista Por £sos Mandos... que acaba­
mos de recibir, el cuál contiene además ir.fpr- 
maciones ilustradas con fotografiás y dibtijos 
acerca de El imperio de Marriíecos, El playteta 
Marte, Cómo se; navegaba én'los tíém p^ 
eos, Por qué hay pobres y neos- Los teatros 
de Madrid en 1860, Recuerdos dp Ja Revolu­
ción y de Garibaídi, llainadd.s ppr I9S síiyps 
L’Eroe dei due mondi, El féfro'carrii gitpscópi- 
co, los cuentos En én el seno de Abrahám, La 
mañana de Waterlóo, Las rosas y el poeta lo­
co, Los dos granaderos. Hojas de la vida y El 
collar de Salambó, continuación de la novela 
Amor de dama y amor de esclávaj Horóscopo 
de Septiembre, el articulo cómico El sotnbrero 
del noyiOj Actualidades, Poesías, Citripsida- 
des,Inventos. . .
Precio del ejemplar de 116 páginas cop cien 
ilustraciones, 60 céntimos en toda España.
Jun ta*—En breve será convocada la Junta 
provincial de Instrucción pública.
D ip u tad o .—Con su esposa marchó a> er á 
Santa Elena el diputado provincial don José 
Ortiz Quiñones.
N o v illo s .—Mañana llegarán á nuestra ca­
pital los cuatro novillos de Lledó, que el do­
mingo finiquitará la valiente matadora María 
Salomé.
T ra s la d o  d e lo c a l.—En breve será tras­
ladada al local de la Aduana que ocupa la Ha­
bilitación de los Maestros, la Sección de Cuen­
tas y presupuestos municipales que sé halla 
instalada en la Secretaría del Gobierno civil.
D ich o s.—Se ha verificado la toma de di­
chos de la señorita Leonarda López Castro y 
don Bartolomé López.
El tiempo.—Después de la depresión at­
mosférica de los días últimos, el termómetro 
subió ayér, soplando el terral que era un con­
tento.
F en e c id o .^ S e  ha decretado el fenecimien­
to del registro minero lu isa, del término de 
de Gnucín.
tile g a d a .—Son esperadas en Málaga, don­
de pasarán'una temporada, la familia del señor 
oon Lpeas Villanueva de la Cuadra y úna hija 
de la princesa Rattazzi.
D ip u tad o .^H o y  es esperado en Málaga el 
diputado á Cortes por esta circunscripción,don 
Adolfo Suárez de Figueroa.
Prróxim a bo d a .—Ha sido pedida la mano 
de ia Srta. Aurora Alcalá Galiano para el letra­
do don Diego González Pimentel.
La boda se verificará en breve.
M ultas,.-L a  alcaldia ha multado á los con­
ductores de' carruajes núms. 33, 45,230 y 271, 
Juan RüáZ González y José Morales, por in­
fringir las ordenanzas municipales.
p a lm e ra s .—El fuerte viento que reinara 
anteanoche tiró al suelo una palmera en el Ho­
yo de Esparteros.
C on tusión .—Luis Ferrer Villar tuvo la des­
gracia de caer en la calle de ’a Victoria, oca­
sionándose una contusión en la frente, que le 
fué curada'en la casa de socorro del distrito.
T en ien te  ñ sc a l.—Ha venido á esta capital 
el teniente fiscal de la Audiencia de Jaén , don 
José Porcel.
L a  co lon ia  e sc o la r .—En el hen correo 
regresarán hoy á Granada los niños y niñas 
que componen la colonia escolar que está de 
veraneo en esta población.
P ro p ie d a d  in d u s tr ia l .—El Boletín Ofi­
cial á t la Propiedad industrial del 1.® de Sep­
tiembre notifica que don Julio W elt|r y doii 
Ricardo Eller han solicitado los nombres co­
merciales á& Bodegas hispano-alemanas y de 
Richard Eller para distinguir sus estableci­
mientos de vinos y licores, en Málaga.
D eten c ió n .—Los soldados José Romero 
Banquero y José Durán Almecija, de Extrema­
dura y Borbón respectivamente, detuvieron 
aver al conocido tomador Andrés Sánchez 
Sánchez (a) Andrecillo, el cual acababa de 
htiríar treinta ptas. en la calle de la Compañía. 
La detención fué hecha en la Alameda de
los Tristes. . . . .  *
Merece elogios la conducta de los referidos
soldados. . .  , r».,
In e e n d io .-E n  el sitio conocido por la Pa­
rrilla, de los montes de Pujerrá, demarcación 
de Igualeja, Se declaró ayer un incendio, que 
fué sofocado á las diez horas dé incesantes 
trabajos,por parte de la guardia civil y vecinos 
(ie los alrededores.
Quemáronse 30 hectáreas de terreno, aseen-, 
diendo las pérdidas á unas 500 pesetas.
= Como presunto autor del siniestro ha sido
detenido Alonso Mellado Olmo.
A  C u ev as.—Ayer salieron para Cuevas de 
San Marcos los diputados provinciales don 
Isidoro Núñez de Castro y don Antonio Mos-
*^°Hoteles.—En los diferentes hoteles de esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes vi^-
Hotel Colón: Mr. Nicolás Meesseñ, don Jo­
sé Aparicio y D. Juan Palop y familia.
Fonda Las Tres Naciones: D. Bibiano Cano.
D erechps de m a tr íc u ia e .-P a re c e  que 
por iniciativa de varios profesores de enseñan­
za privada se celebrará en Málaga una reunión 
para tratar del aumento de los derechos de ma­
trícula en los estudios del bachillerato.
B ib lio teca ,—Durante el pasado mes de 
Agosto han sido consultadás, en la Biblioteca 
pública de la Sociedad Económica de Amigos 
del País, las siguientes obras: Historia, 37; 
Derecho, 11; Literatura, 110; Ciencias, 18; 
Medicina, 6; Artes y Agricultura, 130; Varios, 
21. Total dé obras consultadas, 333.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital, 
los siguientes señores:
D. Francisco Padilla, dOn Manuel García 
Durán, Srta. Leocadia Friyón, Sra. de Ramírez 
Santaló, don Aurelio García Chua, don José 
J. de Negrón y señora, don Félix Gallartegui, 
Mr. Olto Diesenberg y Mr. L. Auspachez, don 
Ramón Muñóz y don José M.*" Aguiiar.
E l B a ta lló n  in fa n til .—La junta de feste­
jos acordó ayer disolver él Batallón infantil, á 
causa de las protestas que sus individuos for­
mulan contra el proceder de la misma y de 
las cuales nos ocupamos én otro lugar.
Taníó ayer como el día aníérior, los niños, 
recorrieron algunas calles én actitud turbulen­
ta, estacionándose algún tiempo frente al do­
micilió social de la^Junta.
R o b o .—Mientras sacaba el lunes una eur 
trada de toros le robaron á un forastero quince 
pesetas.
Tranquilidad. -L a  guardia civil del pues­
to de Canillas comunicó ayfer al gobernador ci­
vil que en dicho pueblo no ocurría nbVédád,
R o b o .—En el Burgo han sido detenidos 
Manuel y José Rodríguez Beltrán y Manuel 
García Beltrán. presuntos autores del robo de 
36‘50 ptas. á su convecina María Beltrán Mar­
tín.
M a rid o  a m a n te .—En Carreterías fué de­
tenido anoche un sujeto que pretendió agredir 
con una herramienta á su mujer.
En el lugar del suceso se produjo el consi­
guiente escándalo._____________  ■ o
Nueva Biblioteca Selecta
Administración: Agustín Parejo, 11.—Málaga
LáSiáláSfiáLáimI
por Pedro de Bourdeilles, abate y se­
ñor de Brantome. Traducción de E. 
Guirado. '  ̂ ■ . . .
Obra amena é interesantísima, en 
q u e  se pintan con vivos colores, Ini-1 
miíable desenfado y rigurosa verdad ' 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuo8í> Corte de 
los Valois.
Un tomo en 8.° mayor, de 328 pági-  ̂
ñas, con artística cubierta á tres tin­
tas, UNA PESETA.—De venta en las 
principales librerías.
M ilá n  1 9 0 6 , G rand . F i» ix
"Medallas de Oro y Diplomas de Honor en París, Ñapóles, Londres, isruseias y
Magrnifleos planos dosde <900 pesetas a*®!»?»*®» ® ^ D oitutcork
A PLAZOS Y ALQÜILEr I s .-D EPü S íTO EN Ma LAGA.-CALLE MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
JasiL málsi alta jpecompenisa
Sociedad Anóaiia Florida.-CORDOBA
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPERFOFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES m  POTASA y
IP ^  concentrados para todos los qultivós,
garantizando su riqueza,
Sncnrsal en Miálagfa, Salitre 9
MÁQUINAS A G R Í C O L A S
Arados BBABANT y  BUD-SACE
Gradas y Sembradoras SAN BEJRNARDO
Segadoras y Atadoras DEERING IDEAL
Trilladoras: ROSTON ^
y demás aparatos para la Agricultura y  VipicuRura.-—Ins^lqciónes dó rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y  Presupqestos.
Sucursal en Córdoba: Conde del Eobledo, núin. 1,
D Í 5* e c t o i * :  J u a n  H .  S c l i w a r t z
Compañía de Messageríes
Maritímes de Marsella
Esta magníñea lineare va,poros recibe 
mercancías de todas clases i  flete corrido 
y coa conocimiento (firecto desde esta 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mdditerráneo, Mar Negro! Indo-Chiná,
I  lapón, Australia y Nueva-Zelanda, .en  
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días é sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Córnea Cháix, Josefa Ugarte' Barrientes, 26.
TaUetr, ó o  p in tu r fi  
D e
ilj Jwak
No mi.® enfeFinenaaes del estómago.--
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x í F  G f © s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo.Depósito e» todas las farmacias.
C o U i n  © t e  O . s  P a r í s
Hábitádónés al óleo, barnii 
y temple, dorados de todas cla­
ses, iraitaejones á mármoles y 
maderasy parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño
faltá dé la bófocacióri de íds ró' 
tufos y pár'á' íá’ liiáyór brevedad 
en la confección. Los trabajos sé 
hácan tanto dentro• como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
JLí x a ©  ü-JES ©■s's.in S
Anqarip de CQiúerciq,ínúustria & 
Sé co n stiltá  en  to d ó s
Iqs dól G lobo.
Para anuncios y jihrps J®8, 
di(lgirse, hásíá el 0  de Séptle^  
bré, al cofrespóiísal D.’ Pablo 
Ctágei, Gállé%nhbiíeti' 2, Má 
laga.
^Extirpa 'rápidamente y sin dolor ni molestia y los calloSs 
áurezaSy y las verrugas 6 callosidades dei cutis. Es cuno* 
so; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y di 
los líquidos en genera!. Es económico; por une, pe$&tñ pse- 
den, exiraersé esllos f  durezas.
De venta famacís deJ Bator, Pissa daí Pino, S.éarcelon*, y pftacípsfoi 
Os,rm?.ñiaa y droguería®. Par W  »» por rorreo y cmtmcaáo.
j P e p o s t t a r l o  e i u  M á l a g a  B .  G é m e g
N E R V I N O  I I E D I O I N A E
^ e l UlQctQr 5I.O l6AL® i^
Nada más inofensivo ni más activo para las dolares de cabeza, jaquecas, 
VahidoS, epilepsia y demás nerviosos. Los males del e s ^ a g o .  del hígado y los de la infancia en general, se curan infaliblemente, BSenas boticas a 3 y S
I nesetás"óajá.---Sé femjten por corred á todas partes. , . . . .  — ,
Lact^rr»pqn4encia> Carretas, 39, Madrid. En Májaga, faim^oia de A. Prolongo.
Cura segura y pronta de la a a e i já i í .^  y la © lo F O s is  
por él L i c b i ?  E a p r a d e . —El mejor 'de los ferruginosos, 
uo'ennéCTéce los dientes y no constipa^ ;  _
Deposito en todas las far'm aeias.r--G ollm  ©t©» y  G»*epós
Parla.
Céntimos de peseta M s baratos
que los de madera de roble, se yendén de madera de Eu- 
calyptus* barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro,’de madera.
Darán razórt-Hijo y Nieto de F. Ramos Teiles-Málaga.
con fosas
C?sa espacial par? la custodia y limpiezas de coches y accesorios 
pata ios mismos. Aíquíler de autpmóyil p a r a  dentro y fuera de la ca­
pital. Someras 5. Almacén de Velocípedos. Vénta y alquiler de má­
quinas nuevas y usadas. Representante, dé. vefocipedós, motocicle­
tas V voituretts de la acreditada marca PeugeotFrérés. ^
, ; Xqlleres .y despacho. TOMAS HÉREDIA 30 
'■^BlÍfc|ieÍ0 b b ' lí© rÍjpL©
S© admiten
sustitutos para la Diputación de 
Pamplona, que sean licenciados 
absolutos ó solteros, y quenq 
excédan de 35 años, se grátificaT 
rá al queque presente uno. Callé 
de los Mártires, núm 13. Parador 
del General.
SeveiidLéii
puertas, ventanas y balcones 
procedentes de derribos, én el 
solar que linda á la casa.eonoci- 
da por Natera, calle de Luchana 
(Martiricos).
'“'''" ™ R Íii0 9 k o re® ^ ^ ^
se venden. Picacho, 8.
Hay cantidad para elegir.
Se dan instrucciones para su 
^  ̂ nutención.
kiip eii íMiiw
. ,€l© e ® e r i t o i r  
,Se véhden todas las marcas 
conocidas americanas por la mi­
tad de su .precio. '
Dirigirse, á Dpn A- Diaz Gáyeó 
Marqués cié Lários núth. 7.
Sillería tapizada, eápejo> mesa 
y’otros objetos: Razón, Cintería, 
i y 3. Taller de Erieúadernacio- 
nes.
S ©  W ü d l e i í i  '
Dos buenos mulos propios pa­




Se vende ttícino añejo del 
país á 6 reales libra.
Especerías 30.
P l a n
postre sabrosísipo
para seis persoaae 
Las esencias de Hneyol son las 
siguientes:
Eresaj* Piña, Limón, Vamilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  ^Ristachio.
H @ lsdos-doiL  el F la n -H ta © v © l  
puede hacerse ún helado deliciosb de todas 
esencias: pará ello no hay laás que 
transvasar la  crema M a á la máquina 
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita




cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in 
mejorabies para el uso de la mar 
ticiótt y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
dones demuelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Jian- 
co quita el dolor de raiiefs en 
rínco minutos. Alamos
T a lle r  de p in tu ra
DE
í a n  S e b a s t i á n





Decoraciones ál óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.—MALAGA
Oasa fundada en 1867
@© vende
un piano nuevo, cuerdas cruza*! 
das nüm. 5 clase l.*de los;«H 
ñores L óp^y GvUfo, con 
rete jirátorió, libros de solfeoy 
piano hasta el 5.° año y un mos­
trador tan bien nuevo oe ángulo 
largo, de 3 metros con cajones, 
Victoria, 46 principal, pueden 
verlo desde las once de la maña 
na¿
Académie
F r a n ^ a i s e
La prirherá y única en Málaga 
que pueda garantizar la comple­
ta enseñanza del idioma francés 
Calderería 9.—Málaga
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y ^derosísirria Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acciónisías de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dei capital social y unida está ciréünstatl- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á ios asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Redriguez, 39 pral. . :
bres se 
para su inserci
I * /  J - aAen este { 
hasta las cuatro 
déla madrugado
*
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apurarse por eso. Vamos, vestios y andando; ía señora Blasa, 
la señora Francisca y la señora Petra, qué son tres honradas 
mujeres y os quieren mucho, como todos nosotros, nos acom­
pañarán.
Eran las treinta jóvenes desde quince á veinte años, y todas 
iban vestidas de blanco.
N o s  t r a s la d a m o s  a l  c e m e n t e r io .
No olvidaré nunca lo sombriamente terrióje de aqu.^J d.ia.
Volvimos, y en el cuarto más capáz de la cas,a se sirvieron 
biscochos, licores y refrescos; sencillo todo, todo po.brólRWo 
todo inapreciable por la caridad y el amor que para mí repre^ 
sentaba.
Desde aquel dia se esforzaron por mí los vecinos; me prpi 
curaban trabajo; pero lo que mi insuficiente trabajA pq ppdia 
sufragar, esto es, una mezquina subsistancia, te .siifragqban,, 
los vecinos. Conmigo, guardándome, awstiéndqme, yjvA? 
anciana viuda que como yo se había queda.do splq en el m;ti;i-j 
do; fué mi segunda madre y mi segundo dolor, no t§n intensó. 
ni con mucho como el primero: murtó hace un año; pero qo 
murió en el hospital, no se la enterró en la fosa común; los 
vecinos, por am tr á mí, se encargaron de todo.
El mismo día en que volvíamos del entierro de ía sefiora- 
Clara, al entrar en mi cuarto me encontré común hombre sen­
tado frente á la puerta.
No pude menos de reconocerle: era mi padre, *vestido biza­
rramente de soldado. • , .
Yo, en el momento en que me restáblécí de lá enfermédád 
que me había causado el dolor de la muerte de mi madre, ha­
bía escrito al virrey de Nápoles, rogándole mandase averiguar 
si existia en el ejército de Italia un soldado ííamado Cristóbal 
de Mendavia, y que si existia se le hiciese sabedor de que su 
mujer había muerto, y de que su hija había quedado sola en el 
mundo.
Esta carta no, tuvo contestación, y yo supuse que no la ha-
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Grité, me desesperé, llamé desesperada á mi madre, insistí, 
y al cabo me lo confesaron.
Yo no sé lo que pasó por mí; estuve mucho tiempo sin co­
nocimiento.
Al dia siguiente se me'presentó un escribano.
—Siento el motivo qu® me trae, me dijo; pero vuestra ma­
dre ha dejado en el hospital esta alhaja.
Y sacó de su bolsillo, envuelto en un papel, un objeto que , 
desenvolvió y me lo presentó.
Era un medallón de oro: por un lado tenia el retrato de mi 
madre, de los tiempos en que era muy joven; por el otro un 
rizo de cabellos míos. Aquel!a| era la preciosa herencia, aun­
que pobre, que me había dejado mi madre.
El escribano me dijo:
—Vuestra madre antes de espirar, apenas tuvo tiempo para 
decir:
.—Que den esto á mi hija, que lo guarde, que lo oculte, esta 
es Su fortuna, que vea...
Y no pudo decir más: la niuerte le cortó la voz. Sin duda
quiso r,ey®̂ ^̂  porque al faltarla la voz hizo un gesto
de terrible desesperación. Y gracias á que vos fuisteis segui­
da un dia por un practicante de vos enamorado: que de otro 
modo no hubiéramos sabido donde.vivía la joven que iba á 
preguntar cotidianamente por el número sesenta y cinco. Se 
han hecho informaciones, y por el registro de vuestra madre 
en el hospital y por las declaraciones de los vecinos de esta 
casa, se ha sacado en claro que vos sois hija legítima de do­
ña'M aría de Falces, y que por, lo tanto os corresponde su he­
rencia.
—¿Y no, han cortado un rizo dé la cabellera de mi madre? 
dije transida de dolor.
— En el hospital no se acuerdan de esas cosas, señora.
—¿Ni se sabe donde han sepultado á mi madre?
-^Fuera de la puerta de Toledo está el cementerio donde se
Boletín Ofioifti
Del día 3
Circular del Gobierno civil sobré orden público. 
—Demografía del Juzgado tnunicipal ñcl dístfitó 
de Santo Dómíngó,correspondiente al nies dé Julio 
anterior.
—Continuación del real decretó de la presiden­
cia del Consejo de raimstrps, resolutorio de un 
conflicto surgido entre los ministeríós de Hacienda 
y de Fomento.
—Listada los señores que han solicitado Juzga­
dos y Fiscalías municipales de Ja provincia de Má­
laga.
—Requisitorias de diferentes Juzgados;
—Pertenencias de minas.
—Anuncio dé la Comandancia tíe Marina relati­
vo á vacante de la plaza dé péritó arqueador del 
puerto de Sevilla.
Registro ei'̂ 1
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Ildefonso Rojo Juárez y Manuel: 
Rueda Suárez.
Defunciones: Francisco Fernández MurieL'En-^ 
rique Zaragoza Pey, María Gómez Moya y Anto­
nio Galacho Montañés.
Juzgado dé la Alameda
Naeimicntos: Eloísa Silva Sánchez.
Defunciones: Carmen Carrión Bermúdez, Matil­
de Ruiz Ariza y José Bernal Macias.
Juzgado, de Santo Domingo
Nacimientos: Laureano Bracho Ginés, Josefa 
Guillén Villodres y Dolores Palma López.
Defunciones: Miguel Tendero Muñoz y Concep­
ción Díaz Guerra.
Matadero
Estado demostrativo dé las réses sacriflc ĵs 
en el día 1, su peso en canal y derecho de 
por todos conceptos:
21 vacunas y 6 térherás, pesó 2.753,000 kilogíi' 
mós; pesetas 245.50. í
48 laháf y cabrío, peso 625,508 kilogramos; 
setas 25,02.
17 cerdos, peso 1 210,500 kilogramos; 
121,05.
Jahiohés y embutidos, 1.122,000 kilogramos; 
setas 112,20.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de, peso; 5.711,000 kilogramos;
Total de adeudo; 540,07 pesetas.
..................... . i| -| ¡i ii.Miiiai.'i.iim-.iií . ............... ...
<0© 2n@ iSL t® rio®  
Recaudación obténida en el dia de la' fecha, po' 
los conceptos siguientes;
Por inhomacíones, 37,00 peseta».
Por permanencias, 20,50,
Por exhumaciones, 00.
Total: 57,00 pesetas, ^
N o t a ®  m ^ í ^ i r c i a ®
Buques entrados ayér 
Vapor «Cittá de Messina», de Gandía. 
Idem «Thais», de Gibraltar.
juques despachados,
Vapor «Thais»,'para la mar.
Idem «Málaga», pata Cádrz:
Idem «Seyilla», para Melilla,
Idem «Santa Fíoreritiiía», para Londres. 
Laúd «Virgen de Regla», para Albuñol............... m  pui iüjiiumm
O f e é © 3 t * v á © ió n © s  
DEL IN STí TUTO DEL DI A 3 
Baróraetro: Nueve de la i^añana, 761,75. 
Temperatura míniraá, 2Ó,0.'
Idem máxima, 34,6.
Dirección del viento,O.N. O.
Estado del cielo, despejado.
Idem (fe la mar, tranquila.
AMBNIDADRS
Entre madre é hija:
-¿¿Con qué al fin consientes en que me c^e con 
Arturo?
—Si, con mucho gusto. . '*vn?
¡ —¿Pero no me decias que te era tan antipanc —Y me, lo sigue siendo. Por eso dejo que 
ses' con él. (Quiero ser su suegra!
Í *Entre maridó y  mujer:
—Voy á París á un Congreso para estrecnar 
I lazos cqn lo» hermanos latinos. t « es-
I —Está bien; pero te recomiendo que no los 
í trechos con las hermanas
ESPECTÁCULOS
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-lír''® 
dirigida por Casirniro Grtas.
A las ocho.—«El túnel».
A las nueve.—«La fea del ole».
A jas diez*—»La virgen de Utrera*
A las once,—«Él pollo Tejada», .
TEATRO LARÁ.—Compañía cómico-lírica es 
gida por los Sres. Alaría y Zarahruno.
A las ocho y media.—«Eí gran artista»
A las nueve y media.—«La mala sombra». . 
Alas diez y m e d ia .— «¡Aquí hay algo!» 
PABELLON PASCUALINL—(Situado en la A®
. meda de Garlos Haéa.)
Todas 1^ no,ches magnífica función,, qy. 
rá de varias secciones, exhibiéndose en eadá 
dé ellas diez películas. , ,' ; : ...
Tipol^ftáíí tfe Ü r ‘̂ PÜLAH
